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Neben seinen Lebenserinnerungen, die 1961 in diesem Jahrbuch ver-
öffentlicht worden sind1, hat Lorenz Justin Ritz auch ein Verzeichnis der 
von ihm gemalten Bildnisse hinterlassen. Es galt lange Zeit als verschollen, 
wurde aber während der Vorbereitungsarbeiten für die Herausgabe der 
Lebenserinnerungen von Frau E. Darioli-Ritz in einem Souvenir-Büchlein 
des Malers wieder entdeckt2. 
Das Porträtverzeichnis trägt den Titel: Namens-Register aller jener 
Personen, so sich durch mich haben malen lassen; zum immerwährenden An-
gedenken. Es umfaßt 57 nicht numerierte Seiten, ist chronologisch geordnet 
von 1818 bis 1870, von 1 bis 632 laufend bezeichnet8 und in drei Kolonnen 
eingeteilt. In der ersten Kolonne stehen Jahr und Nummer, in der zweiten, 
laut Überschrift, Tauf- und Geschlechtsname, Titel, Geburtsort und Vater-
land, samt dem Ort, wo selbe gemalt wurden, und in der dritten der Preis. 
1
 Notizen aus meinem Leben. Aufzeichnungen des Walliser Malers Lorenz lustin 
Ritz (1796—1870). Hrg. von Anton Gattlen. In: Vallesia, 16, 1961, S. 1—224. Zitiert: 
Notizen. 
2
 Es handelt sich um ein Liber amicorum (180 S., 11/18 cm) in einem stoffüberzo-
genen und bortengeschmückten Einband der Zeit, von Ritz als «Stammbuch» bezeichnet. 
Vgl. dazu Notizen, S. 86. Wir gedenken, diesem reizenden Büchlein gelegentlich eine 
kleine Studie zu widmen. — Den Erben der Familie Hermann Ritz, die uns die verschie-
denen Dokumente über den Maler zur Verfügung gestellt haben, sagen wir für ihr freund-
liches Entgegenkommen bestens Dank. 
s
 Dazu kommen auf einem später eingeklebten Zettel drei weitere Bildnisse. Nr. 267 
und 606 fehlen im Verzeichnis. Die Liste erwähnt so im ganzen 633 Porträte. 
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Von ungefähr 1835 an findet man die Registernummer eines Porträts 
meist auch auf der Rückseite des Bildes4. Die Angaben der mittleren Kolonne 
sind weniger ausführlich als man es nach der oberwähnten Überschrift ver-
muten könnte. Tauf- und Geschlechtsnamen, sowie Beruf oder Titel stehen 
zwar im allgemeinen da, hingegen sind Geburtsort und Ort, wo das Bild ge-
malt wurde, sehr oft nicht auseinandergehalten. Der Preis wird zuerst in 
Pfund und Rappen (Lib. und R), 1851 in französischen Franken {jr.fr.), 
und von 1852 an in Bundesfranken (fr. fd.) angegeben5. 
*&*&*& 
Das hier veröffentlichte Porträtverzeichnis kann Ritz nicht vor dem 
Jahre 1820 begonnen haben, da er das Souvenir-Buch erst in München er-
worben hat. Die älteste Eintragung datiert vom 20. Januar 1820 und stammt 
von seiner damaligen filia hospitalis Thérèse Pistor. In seinen Lebenserinne-
rungen, die er viel später niederschrieb, erwähnt er das Verzeichnis erstmals 
1828. Wahrscheinlich aber hat er es später angefangen, möglicherweise in 
den Dreißigerjahren, als er die Bilder selber zu numerieren begann. Als Ge-
dächtnisstützen dienten ihm dabei die Notizen in seinen Taschenkalendern, 
von denen einige erhalten geblieben sind8. 
Auch später erfolgten die Eintragungen nicht regelmäßig nach Voll-
endung eines Bildes, sondern in mehr oder weniger großen Abständen. Das 
geht schon aus der Schrift hervor. Daraus erklärt sich auch, daß eine gewisse 
Anzahl Bilder in der Liste fehlen und zwischen der Numerierung und 
Datierung der Originale und den entsprechenden Angaben im Verzeichnis 
Unterschiede verhältnismäßig oft vorkommen. 
Trotz dieser kleinen Mängel bildet das Porträtverzeichnis ein sehr wert-
volles Dokument, das es uns möglich macht, das Werk von Lorenz Ritz als 
Bildnismaler fast vollständig zu ermitteln. Außerdem erlaubt es einige kultur-
geschichtlich interessante Feststellungen. 
Von den 633 Porträtierten, die in dieser Liste stehen, sind 466 Wal-
liser oder im Wallis niedergelassene Personen; die übrigen 167 sind zum 
4
 Das erste so gekennzeichnete Bild, das wir kennen, ist Nr. 327. 
5
 Die Bezeichnung Lib. und R steht in der Preiskolonne nur einmal zuoberst auf 
der ersten Seite. Ebenso findet man fr.fr. nur zu Beginn des Jahres 1851 und fr.fd. 
anfangs 1852. — Vgl. hiezu auch Anm. 8. 
8
 Sie befinden sich in der Kantonsbibliothek Sitten. 
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größten Teil Luzerner und Innerschweizer, was damit zusammenhängt, daß 
Ritz zwei Jahre in Willisau in der Lehre war und später eine Stanserin heira-
tete. Während seines Aufenthaltes in München und Wien hat er dort eben-
falls eine Anzahl Bildnisse gemalt. An andern Orten war er nur gelegent-
lich tätig, so in Freiburg, Ilanz, Solothurn. 
Nach Geschlechtern abgeteilt, findet man im Verzeichnis 391 Männer 
und 242 Frauen. Außer während der Lehrzeit in Willisau, wo Ritz vor 
allem unter den Mädchen seine Modelle suchte, stehen die Männer alle 
Jahre in der Überzahl. 
Nach Berufen sind unter den Männern die Geistlichen mit 78 Bildnis-
sen am besten vertreten. Ihnen folgen Offiziere und Politiker (Ratsherren, 
Richter, Landräte, Schreiber usw.), die je ungefähr 60mal vorkommen7. 
Nicht weniger zahlreich sind Handwerker und Kaufleute, unter denen man 
neben heute noch verbreiteten Berufen wie Bäcker, Metzger, Schreiner, 
Schneider, Wirte, auch weniger bekannte findet, so Faßbinder, Messer-
schmiede, Zinngießer, Ornatenhändler. Auch zwei Köche, ein Kellner und 
eine Dienstmagd ließen sich von Ritz porträtieren. Unter den freien Berufen 
stehen die Ärzte mit 18 Bildnissen an der Spitze. Porträte von Studenten hat 
Ritz 10 gemalt, meist von Studienkameraden. 
Einige Personen ließen sich auch mehr als einmal porträtieren. Den 
Rekord hält Probst Filliez vom Großen St. Bernhard, den Ritz viermal ge-
malt hat. Vier Personen erscheinen dreimal im Verzeichnis und 29 je zwei-
mal. Auffallend häufig sind Bildnisse, die Ritz nach dem Tode der be-
treffenden Person gemalt hat. 
Die Preise, die Ritz für seine Porträte forderte, bewegen sich zwischen 
2,5 Pfund und 80 Franken8. Während seiner Lehrzeit in Willisau (1818 
bis 1819) verlangte er für seine Bildnisse 2,5 bis 8 Pfund, in München 
7
 Eine genaue Zählung ist nicht möglich, weil es häufig zu Überschneidungen kommt. 
8
 Mangels systematischer Vorarbeiten ist es nicht möglich, das Verhältnis von Pfund 
und Franken für die hier in Frage stehende Zeitspanne genau zu bestimmen. Von 1820 
bis 1850 können die beiden Einheiten als ungefähr gleichwertig angesehen werden. 1851 
wurde ein neuer Bundesfranken eingeführt, der im Werte tiefer lag, so daß man für ein 
Pfund 1,45 Fr. verrechnete. Vgl. dazu: Tables de réduction des francs de suisse anciens en 
nouveaux francs fédéraux et des francs fédéraux nouveaux en francs de suisse anciens. 
Sion, E. Ganioz, 1851. — Auf den ersten Blick erscheinen die von Ritz geforderten Preise 
außerordentlich bescheiden. Vergleicht man sie aber, soweit dies möglich ist, mit den dama-
ligen Lebenskosten und Löhnen, so ergibt sich doch ein etwas anderes Bild. Als Beispiel 
sei erwähnt, daß, nach den Angaben im Amtsblatt, von 1820—1850 1 kg Rindfleisch durch-
schnittlich 5 Batzen (zu 10—14 Centimes) kostete, 1 kg Butter 10 Batzen, 1 kg Weißbrot 
2 Batzen, und daß ein Taglöhner 8—10 Batzen für einen Arbeitstag erhielt, während heute 
der gesetzlich festgelegte Mindestlohn für einen Bauhandlanger im Wallis 31 Franken (10 
Stunden zu 3,10 Fr.) beträgt. 
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(1820) 5 bis 10, in Wien (1821-1822) 6 bis 35. Nach seiner Rückkehr 
ins Wallis im Herbst 1822 hielten sich die Preise bis an sein Lebensende 
meistens zwischen 12 und 24 Franken. Hie und da erniedrigte er sie auf 10, 
8 oder 6 Franken und umgekehrt stiegen sie auch auf 40, 50 oder mehr. 
Das höchstbezahlte Bildnis war dasjenige von Oberst Taffiner, das Ritz 
nach dessen Tode malte und für das er 80 Franken erhielt. Für das Porträt 
von Bischof Sulpiz Zenruffinen zahlte man ihm 66 Fr., und für dasjenige 
des Domherrn Berchtold, das er im Auftrage der Stadt Sitten malte, 64 Fr. 
Für vier Bildnisse von Freiburger Persönlichkeiten verrechnete er je 60 Fr. 
Welchen Grundsätzen Ritz bei der Festsetzung seiner Preise folgte, 
läßt sich nicht eindeutig feststellen. Sicher ist, daß die Preise nicht nur nach 
der Gröfie der Bilder wechseln. Es scheint, daß er auch besondere Schwierig-
keiten berücksichtigte. Daher kommt es wohl, daß Bildnisse, die er nach dem 
Tode einer Person malte, durchwegs teurer sind. Auch für Uniformen und 
schmückendes Beiwerk scheint er oft einen Zuschlag berechnet zu haben. 
Deutlich ist auch, daß die Preise für Auswärtige im allgemeinen höher waren 
als für Einheimische, und bei diesen wiederum trug er, wenigstens ab und zu, 
der finanziellen Lage des Einzelnen Rechnung. 
Von den 633 im Verzeichnis angeführten Bildern wurden nach den 
Angaben des Malers 563 bezahlt; ungefähr 50 malte er kostenlos für Fami-
lienangehörige, Verwandte und Freunde; etwas mehr als ein Dutzend blieb 
unbeglichen. Die Summe seiner Einnahmen betrug, wenn man Pfund und 
Franken als ungefähr gleichwertig zusammenrechnet, rund 10 000 Franken, 
was im Durchschnitt der bezahlten Bilder 18 Franken für ein Porträt aus-
macht. 
# * * 
Das Porträtverzeichnis von Lorenz Justin Ritz wird nachfolgend abge-
druckt. Für die Herausgabe wurden die gleichen Grundsätze befolgt, die für 
die Veröffentlichung der Lebenserinnerungen wegleitend waren. Es sei hier 
auf die Einleitung zu diesem Texte verwiesen9. 
Das Verzeichnis wird ergänzt und leichter benutzbar gemacht durch 
ein alphabetisch geordnetes Namenregister, in dem man zugleich Angaben 
• Vgl. Notizen, S. 17-18. — Erwähnt sei hier nur, daß offensichtliche Fehlschrei-
bungen verbessert und weniger gebräuchliche Abkürzungen aufgelöst wurden, beides ohne 
besonderen Hinweis. 
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für die Identifikation der betreffenden Personen findet, sofern etwas ermit-
telt werden konnte1 . 
Dem Text sind acht Abbildungen beigegeben worden, die sich auf die 
verschiedenen Schaffensperioden des Künstlers verteilen und so einigermaßen 
seine Entwicklung dokumentieren. Die Abbildungen auf den Tafeln I bis III 
sollen Zeugnis geben vom Stande seiner Porträtmalerei während der verschie-
denen Stufen der künstlerischen Ausbildung. Die vier Bildnisse auf Tafel I 
sind 1818 und 1819 in Willisau entstanden, das Porträt auf Tafel II 
unmittelbar nach der Rückkehr von München, dasjenige auf Tafel III nach 
Abschluß der Akademiestudien in Wien. Die übrigen Abbildungen verteilen 
sich gleichmäßig auf seine Tätigkeit im Wallis u . 
A . G . 
10
 Für Mithilfe bei der Identifikation der Walliser, wie auch für andere wertvolle 
Hinweise schulde ich Herrn Kantonsarchivar Dr. André Donnet und Herrn Albert de Wolff, 
Konservator der Walliser Museen, vielen Dank. — Für die Auswärtigen waren mir behilf-
lich: Herr Walter Bucher, Gründer des Heimatmuseums Willisau, Herr Dr. F. Niederberger, 
Staatsarchivar in Stans, Herr Dr. M. Schnellmann, Zentralbibliothek Luzern, Dr. H. Gutz-
willer, Staatsarchiv Freiburg, und Herr Klemens Arnold, Staatsarchiv Solothurn. Ihnen allen 
herzlichen Dank! 
11
 Den Eigentümern der Bildnisse, die wir hier abbilden, danke ich für die Erlaubnis 
zur Reproduktion. Es sind dies die Familien Barth und Menz in Willisau (Taf. I), Architekt 
André Bornet in Sitten (Taf. II), Herr Leo Linherr in Appenzell (Taf. III), Staatskanzler 
Norbert Roten in Sitten (Taf. IV), der Staat Wallis (Taf. V), Herr Albert de Torrenté in 
Sitten (Taf. VI), Dr. Hermann Wirthner in Münster (Taf. VII) und Herr Renato Fasciani 
in Brig (Taf. VIII). — Es wurde darauf verzichtet, mehr Abbildungen zu bringen, weil im 
Portrait valaisan, Genève, 1957, und in den Notizen bereits eine ansehnliche Zahl von Bild-
nissen wiedergegeben worden sind. Sie genügen, um ein zuverlässiges Bild von der Porträt-
kunst unseres Malers zu geben. 
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Namens - Register 
aller jener Personen, so sich durch mich haben malen lassen; 
zum immerwährenden Angedenken 
1818 
1 Jungfr. Barbara Peyer, zum Hirschen in Willisau, 
C. Luzern — 
2 Jungfr. Barbara Amstein, idem 2,50 
3 Hr. Leonz Meyer, idem 2,50 
4 Hr. Johann Georg Peyer, idem 2,50 
5 Jungfr. Elise Geiseler, Ratsherrn Tochter, idem 2,80 
6 Jungfr. Maria Ursula Barth, auf dem Rathaus, idem 3 
7 Hr. Vinzenz Peyer, Hirschenwirt (mein Kostherr) — 
8 Jungfr. Lisette Peyer, zum Hirschen in Willisau — 
9 Jungfr. Anna Peyer, idem — 
10 Jungfr. Maria Josepha Peyer, idem — 
11 Hr. Moritz Bortmann, Bäckermeister aus Entlebuch, 
in Willisau 3,50 
12 Jungfr. Barbara Peyer, Ratsherrn Tochter, idem 2,50 
13 Hr. Jost Troxler, Schreiber, zum Sternen, idem 4 
14 Hr. Johann Menz, Hauptmann und Stadtschreiber1 4 
15 Hr. Alois Menz, Weber, jetzt Waldbruder 4 
16 Jungfr. Barbara Winischdörfer, von Winischdorf, 
Cant. Solothurn 3,50 
17 Fr. Franziska Menz, Krämerin von Willisau 4 
18 Hr. Victor Mezger, von Kriegstätten, Cant. Solothurn 4 
19 Hr. Johann Gluz, Handelsmann, idem 4,50 
20 Hr. Joseph Gluz, Kreuzwirt (Kostherr), idem 4 
21 Jungfr. Maria Suri v. Bussi, zu Si&wil, C. Solothurn 5 
22 Fr. Elisabeth Jost, Wirtin in Willisau 3 
1
 Abb. der Nrn. 14, 15, 17 s. u. Taf. I, a. 
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1819 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
Hr. Johann Waldhart, Bleicher, idem 
Fr. Regina Fleischlin, Krämerin, idem 
Hr. Kronenberg, Statthalter und Ratsherr, idem 
Fr. dessen Gemahlin 
Jungfr. Louise Fuchs, nun Klosterfrau in Eschenbach 
Fr. Regina Haefliger, Krämerin von Sursee, C. Luzern 
Hr. Hunkeler, Sekretär von Eppenwil, C. Luzern, nun 
in Amerika 
Jungfr. Louise Kronenberg, Ratsherrn Tochter von 
Willisau 
Hr. Kilchmann, Amts- und Gerichtsschreiber, idem 
Fr. dessen Gattin, idem 
Hr. Nikiaus Hecht von Willisau 
Hr. Ignaz Fleischlin, Ratsherr und Handelsmann 
Fr. Vinzenzia Amstein, idem 
Fr. Glaserin Menz, idem 
Hr. Stephan Eglin, Schulmeister von Ettiswil, C. Lu-
zern, nun Kreuzwirt in Willisau 
Fr. Sattlerin Wermelinger (nach dem Tod), idem 
Hr. Oberamtmann und Regierungsrat Peyer in Hoch-
dorf, von Willisau 
Fr. dessen Gemahlin 
Hr. Franz Peyer, Gerber, idem 
Fr. Kronenberg, idem 
Fr. Waldhart, geb. Suess, Löwenwirtin, idem 
Fr. Peyer, geb. Hasenburg, Hirschenwirtin, idem 
Mein Bruder Anton Ritz, Bildhauer, idem * 
Hr. Franz Braun, Sakristan am Kollegium zu Luzern 
Fr. Kittel, geb. Hächi, von Gersau, Bierbrauerin, idem 
Hr. Vinzenz Peyer von Willisau 
Fr. Troxler, geb. Hecht, Posthalterin zum Sternen, 
Willisau 
Jungfr. Anna Nifeler, zum Möhren, idem 
Hr. Xaver Wyk, Handelsmann von Sursee 
Hochw. Hr. Waldhart, Kaplan von Willisau, idem 
Hr. Joseph Loetscher, Maler und Mechaniker, von 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
4 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
8 
6 
6 
6 
6 
6, 
5 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
Entlebuch 
2
 Abb. Notizen, Taf. IV. 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
Hr. Caspar Nifeler, zum Möhren in Willisau 
Hr. Bakzt, Med. Doct. idem 
M ad. dessen Gattin 
Hochw. Hr. Pfarrer Kaiser von Hergiswil, Cant. Luzern 
Hr. Joseph Haas, Kerzenfabrikant, von Luzern 
Hr. Franz Haas, dessen Sohn, idem 
Hr. Carl Brunner, Seifenfabrikant, idem 
Mlle Margret Marbach, Kostmeisterin, Luzern 
Hr. Plazidus Müllibach, von Luzern 
Mlle Mariann Müllibach, von Luzern 
Mlle Grütter, Ratsherrn Tochter von Eschenbach, idem 
Hr. Peter Josef Bürcher, Arzt in Brig 
Hr. Johann Risbacher, Maler, aus Rattenberg im Tirol, 
in München 
Mlle Theresia Pistor von München 
6 
6 
6 
6 
8 
7 
8 
7 
6 
6 
5 
4 
8 
— 
1820 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
M ad. Koch, Tischlermeisterin aus München 
Hr. Moesch, Buchbinder, von Frick, Cant. Aargau 
Hr. Joseph Sepp, Glasermeister in München 
Mlle Felizia Felix, von München 
Mad. Ursula Pistor, Kostgeberin, München 
Mlle Maria Hofer, Fruchthändlerin, München 
Hr. Samson Pistor, Handelsmann, München 
Hr. Ludwig Koch, Schreinermeister, München 
Mad. Laurentia Hohmannin, München 
Hr. Maximilian Forster, Königl. Bayerischer Hof- und 
Kriegsministeriums-Sekretär 
Mlle Pepi Scholl, dessen Geliebte, in München 
Hr. Blättler, Kronenwirt in Stansstad 
Hr. Franz Blättler, dessen Sohn, idem 
Hr. Ignaz Blättler, idem 
Hr. Jost Zumbuel, Bildhauer in Stans 
Mlle, dessen Töchterlein 
Mlle meine Schwester Maria Josepha Ritz ' 
Hr. mein Bruder Franz Ritz, Flachmaler 
8 
8 
7 
7 
9 
10 
8 
9 
10 
5 
5 
5 
5 
8 
3
 Abb. Notizen, Taf. V. 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
Mad. Maria Josepha Willisch von Stalden, nun seine 
Gattin 
Hr. Peter Josef Carlen, Orgelmeister in Visp 
Fr. Anna Maria Wissen, dessen Gattin 
Fr. Clemenz von Visp 
Hochw. Hr. Tantignoni, Kaplan von Stalden 
Hr. Hauptmann Willisch von Stalden 
Hr. Franz Cristinian Clemenz, Wirt, idem 
Fr. Cresenzia Willisch, dessen Gattin 
Hr. Felix Wy6, Furier, von Törbel 
Hochw. Hr. Brantschen, Rektor in Staldenried 
Mad. Bürcher, geb. Hauser, von Brig 
Mlle Thérèse Escher von Brig 
— 
5 
5 
5 
8 
6 
8 
8 
10 
5 
5 
5 
1821 
98 Hochw. Hr. Michael Escher, Pfarrer in BieP 16 
99 Hochw. Hr. Franz Josef Venetz, Pfarrer und Super-
vigilant, Visp 16 
100 Mad. Louise Furrer, geb. Escher, in Brig 6 
101 Mein Vater Joseph Ignaz Ritz, von Niederwald5 — 
102 Meine Mutter Katharina Schwick, Niederwald — 
103 Mlle Marguerite Clausen von Brig 8 
104 Hr. Joachim Günzburg, aus Brody in Galizien, Wien 6 
105 Hr. Georg Echsler, Oberkellner, Eisenhutrischen, Wien 14, 
106 Mad. Nannette Braun v. Braunthal v. Egger, Wien 18 
107 Hr. Ignaz Perrig, Cand. der Medizin, von Brig, Wien — 
1 08 Mlle Stanislas Kracky aus Czasslau, Bochem, dessen 
Gattin, Wien — 
109 Hr. Claivaz von Martinach, Cand. der Medizin in Wien 4 
110 Hr. Joseph Monnier, von Siders, Cand. der Medizin in 
Wien 14 
111 Hr. Erard, von Porrentruy, Cant. Bern, Gouverneur 
vom Prinzen von Oettingen, in Wien 15 
112 Hr. Franz Meinder, von Bern, in Wien — 
113 Hr. Stephan Jullier v. Badenthal in Wien 28 
114 Mad. von Badenthal, seine Gattin, idem 29 
4
 Abb. s. u. Taf. II. 
5
 Abb. Notizen Taf. IL 
17 
115 Mad. Baronin von Röder, aus London, in Wien 12 
116 Hr. Clement, von Romont, Kant. Freiburg, Doktor der 
Medizin, in Wien 26,50 
1822 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
Hr. Carl Lambot, Strafeen-Kommissär in Wien 
Hr. Joseph Ried, Kostgeber zum Riedhoff (Kostherr), 
Wien 
Hr. Franz Ried, dessen Sohn, idem 
Fräulein Caroline v. Kronburg, Maitresse v. Piémont. 
Gesandten, Wien 
Fräulein Wilhelmine Neuhaus, von Heilbronn, Würt-
temberg 
Mad. Anna Riod, geb. Hoff, in Wien 
Mlle Thérèse PreMer aus Ungarn, in Wien 
Hr. Fritz v. Stolle aus Böhmen, Kaufmann in Wien 
Fräulein Auguste v. Fränzel, aus Sachsen, in Wien 
Fräulein Peppi Scarinski, aus Polen, in Wien 
Titl. Hr. von Radischiz, K. K. Oester. Major und 
Ritter vom Leopoldsorden, in Wien 
Hr. Höferen v. Saalfeld aus Laibach, Hauptmann, in 
Wien 
Mlle Thérèse Heimann, Hauptmannstochter, von idem 
Mad. von Heimann, Hauptmännin und Baudirektorin, 
Ungarn 
Hr. Forgas von Hummenau, Adjudant, aus Siebenbür-
gen, Wien 
Hr. v. BeyfuÉ, öffentlicher Lehrer in Wien 
Hr. v. Kalnoky, K. K. Hauptmann, Hermannstadt, 
Wien 
Mad. Columba v. Saarbourg, aus Mainz, dessen Gattin 
Fräulein Magdalena v. Fellner, aus Wien 
Hr. Rauch, von Prag in Böhmen, idem 
Hr. Carlo de Menge, Val. Calanca, Kant. Graubünden, 
Ilanz 
Hr. Franz Portassa, aus Rossa, idem, Handelsmann, 
Ilanz 
Hr. Bossard, Med. Doct, aus Zürich, in Ilanz 
10,80 
26,50 
26,50 
28,40 
19,60 
26,50 
21,40 
21,40 
21,40 
21,40 
35,20 
9 
9 
9 
26,70 
10,80 
21,40 
24,90 
20 
17 
14 
16 
16 
140 Hr. Franz Carl Müller, Posthalter und Gastgeber in 
Hospenthal 16 
141 Mad. Clara Cristena, dessen Gattin, idem, Kant. Uri 16 
142 Hr. Philippo Vittadini von Mailand 16 
1823 
143 Hr. Peter Schöpf, Bildhauer von München 14 
144 Hr. Homann, Kunstmaler von München 28 
145 Hr. Auer, Porzellanmaler von Nymphenburg 28 
146 Mlle Antonia Auer aus Nymphenburg, München 28 
147 Hr. Loheo, Handelsmann in Brig 14 
148 Mad. dessen Gattin 14 
149 Hr. Stephan Escher, Hauptmann in Brig 16 
1 50 Hochw. Hr. Joseph Wenger, Pfarrer in Leuk, zu Brig 24 
151 Hr. Carl May, Schauspieler v. Solothurn, in Brig 8 
1 52 Hr. Alois Müller, Ratsherr von Hospenthal, Cant. Uri 13 
153 Mad. Maria Antonia Müller, geb. Müller, dessen 
Gattin6 13 
154 Hr. Eduard Müller, Student, dessen Sohn, idem 16 
155 Mad. Ludwina Müller, geb. Tanner von Bellinzona, 
idem 13 
156 Mlle Josephine Müller, idem 13 
157 Mlle Nannette Müller, idem 13 
1824 
1 58 Hr. Franz Stephan Perrig, Jurist und Leutnant, von 
Brig — 
1 59 Hochw. Hr. Baron v. Stockalper, Domherr von Sitten 
und Pfarrer zu Naters 28 
160 Mlle Salome v. Salor, in München 22 
161 Mlle Babette Lanceta, in München 42 
162 Sr. Hochw. Hr. Loretan, Dekan, Domherr und Direktor 
vom Seminarium — 
163 Sr. Hochw. Hr. Basile Balleys, Domherr und Proku-
rator generalis, Sitten 16 
6
 Abb. s. u. Taf. III. 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
Hr. v. Bornheim, Pensionär in Brig, aus Westfalen 
Mad. Ingenieur Venetz in Sitten 
Mad. Kastlanin Loretan, née Zenklusen, in Sitten 
Hr. Loretan, Abbé, von Sitten 
Sr. Hochw. Hr. Simon v. Werra, Direktor vom 
Hospital, Sitten 
Hr. Familiaris Blatter in Sitten 
Sr. Hochw. Hr. Joris, Domherr von Sitten 
Hr. Dionys Lagger von Münster, in Sitten 
Hr. Pierre Blatter, Schreiber im Staatsrat, in Sitten 
Hr. Gregor Zeller, von Ravensburg, Lehrer, Sitten 7 
Mad. Carolina Bernardini, dessen Gattin, Sitten 
Mad. Euphrosina Balleys, von Bourg-St-Pierre, in 
Sitten 
Hr. Rion, Hauptmann von Spanien, idem 
Sr. Hochfürstl. Gnaden Hr. Sulpice Zen-Ruffinen, 
Bischof von Sitten 
16 
16 
16 
16 
20 
12 
24 
8 
6 
12 
12 
8 
16 
66 
1825 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
Sr. Hochw. Hr. Peter Cronig [ = Kronig], Domherr, 
Bischöflicher Sekretär 
Sr. Hochw. Hr. Cathrein, Abbé, Rektor in Eggerberg 
Hr. Franz Kaiser, Eleve der Königl. Bayerischen Aka-
demie, von Stans 
Mlle Nannette Kaiser von Stans 
Titl. Hr. Blättler, Landammann des Kantons Unter-
waiden, Stans 
Mad. Elisabeth Blättler, geb. Achermann, Stans 
Fräulein Katharina, derselben Tochter, idem 
Fräulein Elise, idem 
32 
6 
12 
12 
24 
24 
18 
18 
1826 
186 Hr. Ingenieur Venetz, von Sitten, in Brig8 16 
187 Hr. Eugen v. Courten, Hauptmann in Sitten 20 
7
 Nrn. 173 und 174 : Originale im Museum Valeria, MV 1881 u. 1882. 
8
 Abb. Portrait valaisan, p. 255. — Original im Majoria-Museum, MM 201; Bildnis 
seiner Frau (Nr. 165) MM 404. 
2 2 8 
188 Hr. Nochmals Obiger, idem 16 
189 Mad. Thérèse Inalbon, geb. Summermatter, in Brig9 20 
1827 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
Hr. Ländz [ = Ludwig Maria] Kaiser, Ratsherr und 
Landseckelmeister, von Stans 
Mad. Clara Kaiser, geb. v. Zeiger, dessen Gattin, idem 
Hr. Franz Schwick, von Niederwald, Wachtmeister, 
Brig 
Hr. Mathis Schwäller, aus Bayern, Buchbinder, Brig 
Hr. Valentin Coynoni, Negotiant, von Piémont, Brig 
Hr. Hauptmann Perrig, Dr. des Rechts, Familien Ta-
bleau10, Nr.1 
Mad. Louise Escher, dessen Gattin, von Brig, Nr 2 
Mlle Louise, dessen Tochter, idem, Nr 3 
Hr. Cäsar, Sohn des Obigen, Nr 4 
Hr. Franz Hauser, von Lax, Leutnant, Brig 
Hochw. Hr. Schulzky, aus Polen, Pfarrer in 
St. Nikiaus, Brig 
Hr. Baron Ferdinand v. Stockalper de la Tour, 
Hauptmann, Brig 
Mad. Julie de Courten, dessen Gattin, Brig 
Sr. Exzellenz Hr. Leopold de Sepibus, Landeshaupt-
mann, Brig 
Hr. Franzulini, Handelsmann in Sitten 
Hr. Nikolaus Roten, Landschreiber und Präsident, 
Raron 
Mad. Julie de Courten, dessen Gattin, Raron 
Sr. Hochw. Hr. Mauritius Roten, Domherr und Cantor 
in Sitten 
Hr. Anton Roten, General, in Sitten11 
Hr. Franz Josef Carlen von Glis, Orgelbauer, Brig 
Hr. Alexander Pala, Handelsmann in Brig 
Hr. Domineo Borgnis, Gastgeber in Brig 
— 
— 
10 
10 
16 
24 
24 
24 
24 
8 
16 
20 
16 
16 
12 
16 
16 
16 
16 
12 
18 
12 
• Orig. im Schweizer. Landesmuseum, LM 13.018. 
10
 Abb. Portrait valaisan, p. 27. 
11
 Abb. Annales valaisannes, Série 1, t. 5, 1924—25, p. 56/57. 
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1828 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
Sr. Hochw. Hr. Valentin Mutter, Pfarrer und Super-
vigilant in Ernen 
Sr. Hochw. Hr. Derselbe zum zweiten Mal, idem 
Sr. Hochw. Hr. Blatter, Pfarrer von Grengiols, in Brig 
Sr. Hochw. Hr. Müller, Pfarrer in Morel 
Hr. Anton Schiner von Ernen 
Mad. Magdalena Schiner, geb. de Sepibus, dessen 
Gattin 
Hr. Amacker, Oberst, in Unterbäch 
Mad. Josepha Bonivini, dessen Gattin, idem 
Hr. Amacker, Meier von Unterbäch 
Mad. Barbara Amacker, geb. Schnidrig, dessen Gattin, 
idem 
Hr. Schröter, Meier in Eischoll 
Sr. Hochw. Hr. Alois Andenmatten, Pfarrer in Eischoll 
Hr. Dominik Weger, Oberst, von Münster, Brig 
Hr. Derselbe nochmals, idem 
Sr. Exzellenz Hr. v. Stockalper, Landeshauptmann, in 
Brig 
Hr. Caspar v. Stockalper de la Tour, Hauptmann, idem 
Mad. Clara de Stockalper, geb. de Chastonay, in Brig 
Hr. Felix Hauser, Feldweibel in Brig 
Mad. Cresenzia Hauser, geb. Volken, Brig 
Hr. Maciago, von Val Bianco (Italien), Zinngießer, 
idem 
Mlle Sophia Hauser, von Lax, in Brig 
Hr. Clemenz, Fändrich und Gastgeber in Visp 
16 
16 
12 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
24 
20 
16 
16 
16 
10 
10 
10 
16 
12 
1829 
234 
235 
236 
237 
238 
Mad. Madion Clemenz, geb. Ruppen, dessen Gattin, 
Visp 
Sr. Hochw. Hr. Imboden, Pfarrer in St. Nikiaus 
Mad. Dr. Bürcher, geb. Hauser in Visp 
Titl. Hr. v. Zeiger, Landammann von Unterwaiden, 
Stans 
Mad. Elise v. Zeiger, geb. Flüeler, dessen Gattin, 
Stans 
12 
20 
16 
24 
24 
230 
239 Fräulein Carolina v. Zeiger, dessen Schwester, Stans 24 
240 Mlle Clara Josephine Kaiser von Stans 12 — 
241 Sr. Hochw. Hr. Borgnis, Pfarrer von Vigezza (Ita-
lien), Brig 28 
1830 
242 Hr. Ignaz Mengis, Cand. der Theologie, v. Leuk, idem 16 
243 Hr. Amand de Courten, Major von Siders 18 
244 Mad. Cathrine de Courten, von Sizilien, dessen Gattin 18 
245 Mlle Katharina de Courten, dessen Tochter, in Siders 20 
246 Hr. Louis de Preux, Leutnant, in Sitten1S 16 
247 Hr. de Preux, GroÉkastlan von Siders, Sitten 20 
248 Mad. Katharina v. Preux, geb. de Courten, idem 18 
249 Sr. Hochw. Hr. Joris, Domherr von Sitten, nochmals 24 
250 Hr. Joseph Calpini, Bankier u. Handelsmann, in Sitten 16 
251 Mad. Calpini, geb. Parzet, in Sitten, dessen Gattin 16 
252 Mad. Joris von Sitten 20 
253 Hr. Caspar de Sepibus, Hauptmann von Morel, Brig 24 
254 Mad. Franzulini von Sitten, nach dem Tod 40 
255 Hr. Rey, Grofekastlan, von Lens 20 
256 Hr. Rey, Leutnant, von Lens, dessen Sohn 20 
1831 
257 Titl. Hr. v. Blättler, Landammann von Unterwaiden, 
Stans, Nr 2 24 
258 Hr. Maurus v. Lussi, Ritter und Hauptmann, Stans 24 
259 Hr. Louis Kaiser, Major, Stans14 — 
260 Hr. Ferdinand v. Hamal, aus Belgien, Pensionär, in 
Brig 32 
261 Hr. Louis v. Hamal, idem 32 
262 Hr. Rey, Jäger-Leutnant, Lens 16 
263 Hr. Rey, Syndic in Lens15 18 
264 Hr. Couturier von Lens 16 
265 Mad. Juliene Theule, von Trois torrents, dessen Gattin 16 
12
 Abb. Notizen, Taf. VI. — Original im Majoria-Museum, MM 364. 
13
 Abb. Portrait valaisan, p. 273. 
14
 Original im Majoria-Museum, MM 366. 
15
 Abb. Portrait valaisan, p. 287. 
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266 Mad. Nochmals die gleiche, in Sitten, Nr 2 16 
267 [Fehlt] 
268 Hr. Perrin, Zuckerbäcker und Liquoriste in Sitten 16 
269 Hr. Isaac Bonvin, Med. Dr. in Sitten 18 
270 Mad. Antonia de Preux, von Siders, Sitten 20 
271 Mad. Roten, geb. Gottrau von Freiburg, Sitten 20 
272 Hr. Hildebrand Schiner, Med. Dr. in Sitten 20 
273 Hr. Boll, von Italien, Bau- und Maurermeister, Sitten 16 
274 Mad. Joris, geb. Dufay, Sitten 20 
275 Mad. Hauptmännin Bovier, geb. Joris, Sitten 16 
276 Hr. Héritier, Schreiber im Staatsrat zu Sitten16 16 
277 Hr. v. Preux, Syndic von Sitten, Nr 2 — 
1832 
278 Hr. v. Willa, Hauptmann von Leuk, Brig 20 
279 Hr. Johann Baptist Annexi, Handelsmann in Brig 16 
280 Mad. Annexi, geb. Loscho, in Brig, dessen Gattin17 20 
281 Mad. Lieutenant de Montheis, geb. Chapelet, St-Mau-
rice, Sitten 16 
282 Hr. Chapelet, von St-Maurice, Hauptmann, Sitten18 16 
283 Hr. Adrian v. Riedmatten, Oberst in Sitten 24 
284 Mad. Patience v. Riedmatten, geb. Roten, dessen Ge-
mahlin 20 
285 Hr. Penon, Major und Eisenhändler in Sitten 16 
286 Hr. Melchior Beeger, Gastgeber (Weißes Kreuz), 
Sitten 16 
287 Mad. Katharina Oggier, von Turtmann, dessen Gattin 20 
288 Mad. Indermatten, geb. Andenmatten in Sitten 18 
289 Hr. Holdermann aus München, Buchhändler in Sitten 12 
1833 
290 Hr. Nikolaus Roten, geb. in Palma, von Sitten 20 
291 Hr. Joseph Latteltin, Krämer und Ratsherr in Brig 20 
292 Hr. Pietro Stuppi, von Italien, Chef v. Hôtel d'Angle-
terre, idem 16 
16
 Original im Museum Valeria, MV 2466. 
17
 Abb. s. u. Taf. IV. 
18
 Abb. Portrait valaisan, p. 275. — Original im Majoria-Museum, MM 202. 
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293 Mad. v. Riedmatten, geb. v. Werra in Brig, M 19 24 
294 Mad. Baronin Moritz v. Stockalper, geb. Augustini, 
Brig, M19 — 
295 Hr. Anton Beeger, Kreuzwirt in Sitten, M 19, in Brig 32 
296 Hr. Anton Tieschder [ —Tschieder], vom Brigerberg, 
Sitten 10 
297 Hr. Anton Bonvin, Orthograph, von Sitten 12 
298 Mlle Grillet von St-Gingolph, in Sitten 16 
299 Mad. Rion, geb. Zuber von Sitten 16 
300 Mad. Syndic de Riedmatten, geb. v. Preux, Sitten 16 
301 Hr. v. Montheys, Hauptmann, Sitten20 16 
302 Mad. Laurentia de Montheys, geb. Wolf, Sitten21 16 
303 Hr. von Odet, Oberst, von Sitten 16 
304 Mad. d'Odet, geb. de Bons, Sitten 16 
305 Mad. v. Kalbermatten, geb. de Torrenté, von Sitten 1 7 
306 Hr. de Torrenté, Ratsherr in Sitten 15 
307 Hr. Escher, Leutnant, Brig 16 
308 Hr. Lagger, Arzt in Reckingen, Brig, Nichtsu — 
309 Mad. Pierre-Louis de Riedmatten, geb. de Lavallaz, 
Sitten 16 
310 Hr. Mosone, aus Italien, Ornatenhändler, Brig 20 
311 Hochw. Hr. Peter Schröter, Prior von Niedergestein 17 
1834 
312 Hr. Stabshauptmann Nikolaus J. Roten in Brig23 24 
313 Dessen Gattin, Fr. Antoinette, geb. Escher [ = irrtüm-
lich für Perrig], Brig 24 
314 Hr. Weißen, Hauptmann in Englischen Diensten, Brig 28 
315 Hr. Camptu, Güterbesitzer aus Mailand, in Brig 20 
316 Hr. Carlo Früzini, Handelsmann in Brig, nach dem 
Tod 24 
317 Mlle Luzie, Tochter von Hr. Hauptmann Weißen in 
Brig 28 
19
 M = post mortem, nach dem Tode gemalt. 
20
 Original im Museum Majoria, MV 2457. 
21
 Abb. Portrait valaisan, p. 277. 
22
 In der Preiskolonne steht durchgestrichen die Zahl 20. 
23
 Abb. Portrait valaisan, p. 297. 
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1835 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
Mad. Hauptmännin Weißen, geb. Hauser, in Brig 
Mad. Früzzini, geb. Loscho, zu und von Brig 
Mad. de Lavallaz, née de Courten von Sitten 
Hr. Latteltini, Ratsherr von Brig, copiert, Brig 
Hr. Hauptmann de Courten in Ernen 
Mad. Sophie de Courten, geb. Schiner, dessen Gattin, 
Ernen 
Sr. Hochfürstl. Gnaden Hr. M. F. Roten, Bischof von 
Sitten 
Ebenderselbe 
Hr. Loretan Johann von Baden 
Mad. Sophie de Werra-Duc, geb. Dufay von Monthey, 
in Baden 
Mad. General Roten, geb. Gußmann [ = Guzman] aus 
Spanien, in Sitten24 
Hr. Alois Vergerer, Eisenhändler aus Tirol, in Sitten 
Hr. Martin Meyer v. Ueberlingen, Grofiherzogtum 
Baden, in Sitten 
Mad. Katharina Meyer, geb. Ehrenböld, dessen Gattin, 
Sitten 
R. P. Joseph Marie Penon, Kapuzinerorden, in Sitten 
Hr. Franz v. Kalbermatten, Kastlan und Chef vom 
Zentral-Polizeibüro, Sitten 
Mad. Carolina Héritier, geb. Coveti von Sitten" 
Mad. Maria Agatha Valeti von Piémont in Sitten 
Mr. Pierre-Louis de Riedmatten, Kriegskommissär, 
Sitten 
Mad. Syndic v. Torrenté, geb. Bonvin, von Sitten 
28 
20 
16 
16 
20 
20 
32 
28 
20 
28 
24 
16 
14 
14 
16 
16 
16 
16 
20 
20 
1836 
338 Mad. Katharina Clemenz geb. Annexi, in Brig 20 
339 Mr. Major Dufour, in Diensten des Papstes, zu Sitten 16 
340 Hr. Johannes Loretan Imtoli von Baden, Brig 20 
24
 Abb. Portrait valaisan, p. 283. 
25
 Original im Museum Valeria, MV 2467. 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
Mr. Joseph Mengis, Cand. der Philosophie, von Leuk, 
Brig 
Rmus Dominus Filliez, Probst vom St. Bernhard und 
Simplon, Hospice du Simplon 
Mlle Louise Wegener von Brig 
Mr. Grillet, Cand. der Medizin in Wien, Sitten 
Mr. Calpini Joseph, Handelsmann in Sitten 
Mad. Calpini, geb. Bonvin von Sitten 
Mr. Köbel August von Witemberg, Apotheker in Sitten 
Mad. Köbel, geb. Walker von Saanen, Kanton Bern, 
Sitten 
Hochw. Hr. Zurtannen, von Formazza, Rektor in Sitten 
Mr. Strohmann v. Klingnau, Kanton Aargau, Kaffee-
wirt von Sitten 
Mad. Strohmann, geb. [Bertrand], von St-Maurice, 
Sitten 
Hochw. Hr. von Riedmatten, Frühmesser in Sitten 
Mr. Huguenem von Milhausen, Tabakfabrikant in 
Sitten 
— 
21 
12 
— 
22 
22 
24 
24 
17 
16 
16 
20 
22 
1837 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
Hr. Baron und Marquis M. Stockalper, Staatsrat, in 
Sitten 
Hr. Hätzel, Bäckermeister in Sitten 
Hochw. Hr. Cordel, Direktor im Spital zu Sitten 
Hr. von Courten, Graf und General, Ritter mehrerer 
Orden, Siders 
Selbiger nochmals in großer Tenue 
Hr. von Courten Pierre, Kommandant, Ritter St. Louis, 
Siders 
Mad. v. Courten, Gattin des Obigen, gebürtig von Metz 
Hr. Walpen, Orgelbauer in Luzern 
Mlle Gilli v. Freyenhoff in Luzern 
Hr. v. Müller, Baumeister in Luzern 
Mad. Müller-Minder, dessen Gattin, Luzern 
Hr. Lerch, Vergolder in Luzern 
Mad. Walpen-Karlen in Luzern 
Mad. Corraggioni-Durrer in Luzern 
Hr. von Corraggioni, Bankier in Luzern 
32 
16 
26 
50 
38 
28 
28 
10 
16 
25 
25 
24 
14 
40 
16 
235 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
Mad. Mengis-Schönenberger von Luzern, Roth 
Hr. Mengis, Doktor in Roth 
Mlle Fanny Walpen in Luzern 
Fräulein Katharina Kaiser von Stans 
Hr. Gillioz, Landrat, Quartiermeister und Präsident in 
Granges 
Mad. Antonia Gillioz-Roten, dessen Gattin, idem 
Mad. Gillioz-Abbet, von Granges 
Hr. Anton Dufay de Lavallaz, Ritter, Landrat, 
Großkastlan von Sitten 
Mad. Eleonore Dufay de Lavallaz-de Courten, dessen 
Gattin 
Hr. Mayor, Präsident von St. Leonhard 
Mad. Augustine Mayor-Fardel-Schmidt von St. Leon-
hard 
Hr. Ferdinand Werlen, Wirt in St. Leonhard 
Hr. Billier Joseph, von St-Maurice, idem 
Hr. Tissier, von St. Leonhard 
Mad. Tissier-Bétrisey Katharina von St. Leonhard 
Sr. Hochw. Hr. Filliez, Probst vom St. Bernhard und 
Simplon 
25 
25 
16 
— 
17 
17 
17 
28 
28 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
24 
1838 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
Mad. Maria Josepha Hauser-Annexi, Frau Leutnant 
in Neapel, Brig 
Mlle Lucie Clausen von Brig 
Hr. Anton Meyer vom Kanton Bern 
Hr. Nob. Anton de Preux, Grofekastlan und Zenden-
präsident von Siders 
Hr. Claude Marie Perret, Négociant von Mailand in 
Savoyen 
Hr. Louis de Sobal [ = Jobal], aus Metz, Frankreich, 
Siders 
Hr. Pont, Präsident von St. Peter, Landrat, Sitten 
Hochw. Hr. Delaloye, Pfarrer von Chamoson, Sitten 
Hochw. Hr. de Rivaz, Domherr, Großsakristan in 
Sitten [nach dem Tode]26 
17 
— 
— 
24 
16 
24 
24 
24 
24 
28
 Abb. A. J. de Rivaz, Mémoires historiques sur le Valais (1798—1834^, publ. par 
André Donnet, Lausanne, 1961, t. 1, p. 3. 
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394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
Hr. Ganioz, Doktor in Sitten 
Fr. Rey, geb. Indermatten, Sitten 
Hochw. Hr. Pater Martin de Lavallaz, Benediktiner 
in Einsiedeln 
Mlle Carolina Annexi, Brig 
Hochw. Hr. Hipp, aus Göggingen, Herzogtum Baden, 
Pfarrer in Oberwald 
Dessen Schwester Waldburga Hipp 
Hochw. Hr. Nellen von Fiesch, Pfarrer in Ober-
gestein 
Hochw. Hr. Moritz Blatter, Pfarrer zu Niederwald 
24 
24 
24 
16 
16 
16 
16 
16 
1839 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
Fr. Inalbon, geb. Lattelting, Grofckastlanin von Brig 
Fr. Wegener, Meierin von Brig 
Mlle Véronique Michellod von Sion 
Hr. Marquis di Campo Franco, von Palma in Spanien, 
Sion 
Mad. Marquise di Campo Franco, dessen Gemahlin, 
Sion " 
Mad. Maria Darioli, née Salina, di Domodossola, Sion 
Hr. Theytaz, Grand-châtelain du dixain de Sierre, Sion 
Hr. Joseph Mengis, Cand. Med. v. Leuk, in Sitten 
Hr. Imsand, D. M. in Sitten 
Hr. Simon Zenklusen, Lt-Colonel au service de France, 
oion 
Mlle Barbara de Riedmatten, de Sion 
Mlle Katharina de Riedmatten, de Sion 
24 
24 
20 
24 
24 
20 
20 
16 
24 
20 
20 
1840 
414 Hr. Rey Alphons, von Sitten 24 
415 Hr. Methiaz, einer der kleinen französischen Leibgarde 
(les 100 suisses) von Troistorrents 12 
416 Hr. [Joseph-Marie, Sohn des] Alphons Rey, ein 
21/2 jähriges Kind des obigen Rey, von Sitten 16 
27 
28 
Abb. Portrait valaisan, p. 291. 
Original im Museum Valeria, MV 2114. 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
Hochw. Hr. Domherr Berchtold, Dekan von Valeria 
in Sitten29 
N. Dame Madeleine Dufay de Lavallaz, Comtesse 
de Courten in Sitten 
Mad. Ratsherr Franz Peter de Riedmatten, geb. de 
Preux in Sitten 
M. Schaller fils, de Fribourg en Suisse, Consul in 
Algier 
M. Murmann, Buchdrucker in Sitten 
Hochw. Hr. A. Sierro, Pfarrer zu Chalais, von 
Hérémence, in Sitten 
20 
20 
20 
12 
12 
16 
1841 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
Mlle Josette Venetz, von Sitten 
Rmus Benjamin Filliez, Probst vom St. Bernhard und 
Simplon, Martinach 
Idem, der Gleiche 
Hr. Gluocker, Apotheker, von Stuttgart, Königreich 
Württemberg, in Sitten 
Mad. Louise de Torrenté-Theiler, Sion 
M. Antoine Avocat [ = Advocat], étudiant, Sion 
M. Beifront, boulanger, de Cita dAoste, Sion 
M. Rieder, Médecin de la vallée de Lötschen, Sion 
12 
24 
24 
6 
12 
12 
12 
1842 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
R. P. Furrer, Ord. Cap. Provincial et Guardian, 
Sedunum [sie], Sitten 
R. D. Johann Joseph Hasler, Prior und Pfarrer in 
Lötschen, Sitten 
Hr. Imhoff, Leutnant von Morel, Grofirat, Sitten 
R. P. Burgener Lorenz, Ord. Cap., Sitten 
Hr. Rey, facteur de lettres, Sitten 
Mad. Indermatten, née Zimmermann, Grofskastlanin 
von Visp, Sitten 
12 
16 
16 
12 
12 
24 
29
 Abb. s. u. Taf. V. — Original im Museum Valeria, MV 2462. 
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437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
Hochw. Hr. Anton Bürcher, Generalvikar, Domherr 
und Stadtpfarrer von Sitten 
Hr. Joseph Schmidt, Buchhändler und Buchbinder, 
aus dem Kanton Thurgau, in Sitten 
Fr. N. Wolf-Délèze [ = Délais] in Sitten. Nichts er-
halten 
Hr. Joseph Calpini, Negotiant und Fabrikant von 
Sitten 
Hr. de Kalbermatten, Oberst der Schweizer Garde und 
General von Piémont, Sitten 80 
Hochw. Hr. Henzen, Bischöflicher Kanzler in Sitten 
Mad. Maria Schmidt-Vœfray, de et à Sion 
Mad. General von Kalbermatten, geb. de Nucé, in 
Sitten 
Mad. Buchbinderin Schmidt, geb. Martin von Bern, 
in Sitten 
Hr. Rumpf, Messerschmied von Frutigen, in Sitten 
Hochw. Hr. de Courten, Rektor in Eu6erberg, zu Leuk 
Hochw. Hr. Allet, Pfarrer, Supervigilant und Dom-
herr von Sitten, in Leuk 
Hr. Allet, Präsident des Zendens, von und in Leuk 81 
Mad. Allet, geb. von Stockalper in Leuk 
Hr. Mengis, Dr. in Leuk 
Mad. Mengis, geb. Schmidt, in Leuk 
Mad. Rotschi in Leuk 
Hr. Rothen Joseph, Präsident in Leukerbad 
Mad. Rothen, geb. Clausen, in Leukerbad 
Hr. de Werra Moritz, Baddirektor und Leutnant in 
Leukerbad 
Mad. de Werra, geb. Madeleine de Courten, des 
Obigen Gattin 
Hr. N. Bulio, StraÊenunternehmer, aus Biela in 
Piémont, Sitten 
Hr. N. Räber, Dr. in Siders, von Luzern, Sitten 
10 
20 
20 
24 
— 
16 
24 
24 
12 
20 
24 
20 
20 
12 
12 
16 
16 
16 
20 
20 
20 
24 
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1844 
460 Hr. Brunner Martin, Kandidat des Rechtes, von Unter-
bäch, Sitten 12 
461 Mad. Caspar de Stockalper, geb. de Kalbermatten von 
Sitten 24 
462 Mad. Ingenieur Müller, geb. Tavernier von Martinach, 
in Sitten 16 
463 Hr. Ingenieur und Geograph Anton Müller von 
Reckingen, in Sitten 16 
464 Hochw. Hr. Fardel, Domherr von Sitten und Pfarrer 
in Ayent, Sitten 8 
465 Mlle Babili Oggier von Salgesch, in Sitten 6 
466 Mlle Eugénie de Torrenté in Sitten 8 
467 Mad. Virginie Spahr, née Dorsaz von Bourg-St-Pierre, 
Sitten 20 
468 Hr. Colonel Zenklusen in Sitten 24 
469 Hr. Nikolaus Roten, Sohn des Generals in Sitten 24 
470 Mad. N. Roten, geb. de Riedmatten, dessen Gattin, 
daselbst 24 
471 Hr. Amherd, GroÉkastlan von Brig, in Sitten 24 
472 Mad. Virginie Spahr-Dorsaz von St. Bernhard, idem 24 
473 Hr. Ruff, GroÉkastlan von Visp, zu Törbel, idem 20 
1845 
474 Hr. Stockalper Ferdinand, Präsident des Zendens Brig, 
in Sitten 24 
475 Mad. Rumpf-Vokiger von Stans, in Sitten 12 
476 Hr. de Preux, GroÉkastlan von Venthen, in Sitten 16 
477 Hr. Hangele, von Siders, in Sitten 16 
478 Hochw. Hr. Alexander Pala, Abbé, aus Macugnaga, 
Sitten 12 
1846 
479 Hr. Bernard Creda, Glaser und Spengler, von 
Macugnaga, Sitten 16 
240 
480 Mad. Antoine de Torrenté-de Riedmatten, Ratsherrn-
frau von Sitten 82 24 
481 Hr. Dr. Ganioz, Staatsschreiber von Wallis, in Sitten 24 
482 Hr. Dumay, Capitaine unter Napoléon, von Chamoson, 
Sitten88 20 
483 Hr. Volé [=Vol let ] , Lieutenant des chasseurs, von 
Sembrancher, in Sitten 20 
484 Hr. Genoud, C. R. von St. Bernhard und Betlehem, 
Prior in Lens — 
485 Mad. Pierre Blatter, von Neapel, in Sitten 24 
486 Hr. de Torrenté Antoine, Ratsherr und Stadtschreiber 
von Sitten 24 
487 Hochw. Hr. Berchtold, Dekan von Valeria und Dom-
herr zu Sitten, der gelehrteste Walliser seiner Zeit 16 
1847 
488 de Torrenté Marguerite, meine zweite Frau, in Sitten84 — 
489 Amacker, von Eischoll, Brigadier der Gendarmerie in 
Sitten 16 
490 Burgener Joseph Marie, Alt-Staatsrat von Wallis, von 
Visp, in Sitten 20 
491 Ducrey, Dr., Eidgenössischer Hauptmann, in Sitten 32 
492 Berchtold, Hr. Dekan, groÉ, aufs Stadthaus in Sitten M 64 
1848 
493 de Clavibus, Pfarrer von Miège, in Miège 16 
494 Bagalioni, aus Mailand, Geolog und Bergwerksauf-
seher 24 
495 Inalbon, GroÉkastlan von Brig, in Sitten88 20 
496 de Torrenté Philippe, Ingénieur en chef, in Sitten — 
82
 Abb. s. u. Taf. VI. 
88
 Original im Museum Valeria, MV 2769. 
34
 Abb. Notizen, Taf. VIII und Portrait valaisan, p. 10. — Orig. im Majoria-Museum, 
MM 365. 
85
 Abb. Vallesia, 14, 1959, p. 152/153 und A. J. de Rivaz, op. cit., t. 3, p. 32. — 
Original im Rathaus der Stadt Sitten. 
86
 Original im Schweizerischen Landesmuseum, LM 13.016. 
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1849 
497 Mad. Dallèves-de Stockalper, Gendarme-Commandant, 
Sitten 16 
498 Mad. Solioz-de Courten Monica, Notaire, idem 16 
499 Mad. Brindlen-de Kalbermatten Henriette, idem — 
500 Hr. Nellen Meinrad, Hauptmann, Rondeoffizier, 
Sitten 7 
501 Hochw. Hr. Müller, Ex-Pfarrer von Morel, Kaplan 
in Saas, idem 12 
502 Hr. Dorsaz, von Bourg-Saint-Pierre, der älteste Gen-
darme, idem 12 
503 Hr. Biner, GroÊrat von St. Nikiaus, idem 14 
504 Mad. Biner-Imboden, dessen Gattin, idem 14 
505 Hr. Haslin [ = Asselin] de Crèvecœur von Paris, idem 22 
506 Hr. Solioz August, Kastlan in Visp, in Visp — 
507 Mad. Solioz-Wyer, dessen Gattin, idem — 
508 Hr. Clemenz Franz, Postmeister u. Wirt in Visp, idem 14 
509 Mad. Thérèse Clemenz-Calpini, dessen Frau, idem 14 
510 Mad. Genovefa Weifsen-Clemenz, Dr. in Visp, idem 30 
511 Hochw. Hr. Kronig, Professor in Brig, Brig 12 
512 Hochw. Hr. Tscheinen, Präfekt am Kollegium in Brig, 
Brig 12 
513 Hochw. Hr. Seiler, Professor am gleichen Orte, idem 12 
514 Mad. Guntern Rosalie, von Münster, in idem — 
1850 
515 Sr. Gnaden Peter Anton v. Preux, Bischof von 
Sitten, Sitten — 
516 Mad. Burgermeisterin Wolf, née Berguerand 
[ = Bertrand] in Sitten 24 
517 Hr. GroÊrat Borter, ab dem Brigerberg, in Sitten 14 
518 Hr. Großrat Alphons Bonvin von Sitten, idem 16 
519 Hr. Brunner Wendelin, Pfarrer zu Niederwald — 
520 Mad. Thérèse Ritz, geb. Nellen, Niederwald 12 
521 Mlle Solioz, nach dem Tod, in Sitten 32 
522 Hr. Geometer Johann Georg Schmid, Sitten 24 
523 Hr. Lamon, Hauptmann, von Lens, Sitten87 18 
524 Mad. Jost, née Zuber, von Ernen, in Sitten — 
525 Mlle de Torrenté Madeleine de Sion, à Sion88 — 
185189 
526 Hr. Großrat Viktor Jost von Ernen, in Sitten — 
527 Hr. Bürgermeister und Salzherr Kuntschen von Sitten — 
528 Hr. Bonvin, Curial etc. in Sitten 17 
529 Mad. Bonvin-Bruttin, des Obigen Gattin, in Sitten 18 
530 Hr. Dr. Loretan von Brig, gemacht in Brig 16 
531 Mad. Loretan, née Perrig, idem 16 
532 Mad. Oberst Perrig, née Burgener, idem 16 
533 Hr. Bürcher Anton von Glis, idem 5 
534 Hr. Bonvin Karl, Angestellter bei der Post, idem 20 
535 Hr. Dr. Grillet, Präsident der Stadt Sitten, idem40 24 
536 Mad. Volmar-Zenklusen, von Freiburg, idem 60 
537 Mlle Ritz Lorette, meine Tochter, idem — 
538 Hr. Kuntschen, Bürgermeister von Sitten — 
539 Hr. Dr. Volmar, Divisionsarzt von Freiburg, daselbst 60 
540 Hr. Lagger Louis, Sohn Hr. Dr. Laggers in Freiburg 48 
541 Hr. Oberst Wicky, Staatsrat in Freiburg 60 
542 Mad. Wicky, dessen Gattin, Freiburg 60 
1852 
543 Mad. Borter, ab dem Brigerberg, in Sitten 20 
544 Hr. Schulinspektor und Sekretär Mabillard in Sitten 25 
545 Hr. Imbiederland, Schneidermeister in Sitten 25 
546 Hochw. Hr. Beeger, Pfarrer und Supervigilant in Siders 35 
547 Mad. Imbiederland-Ritz (Louise) in Sitten 25 
548 Hr. Penay François, Notar von Monthey, in Sitten 25 
549 Hr. Cretton von Martinach, Staatsrat in Sitten 30 
550 Mad. Cretton-Bonvin, Gattin des Obigen, in Sitten 20 
551 Demoiselle Grasset, Eugénie, Französin, Sitten 20 
87
 Original im Museum Valeria, MV 2768. 
38
 Abb. Portrait valaisan, p. 288. 
39
 In der Preiskolonne steht hier der Vermerk fr.fr., d. h. francs français. Im folgen-
den Jahre, 1852, heißt es fr.fd., d. h. francs fédéraux = Bundesfranken. 
40
 Abb. Vallesia, 11, 1956, S. XVI, Taf. IV. — Original im Museum Valeria, MV 2770. 
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552 Hr. Loretan Joseph, Großrat und Richter von Baden, 
Sitten — 
553 Hr. Escher, Hauptmann, Inspecteur du Simplon, idem — 
554 Hr. Taffiner, Kommandant, Bezirksrichter von Goms, 
nach dem Tode41 80 
555 Mad. Wolf-Berguerand [— Bertrand], Burgermeisterin 
von Sitten, idem — 
556 Hr. Guntern Peter, Unterpräfekt von Goms, in Münster 20 
557 Mad. Thérèse Guntern-Weger, dessen Gattin, idem 20 
558 Hr. Baptiste Guntern, Gastgeber im Goldenkreuz, idem 30 
559 Mad. Maria Josepha Guntern-Kämpfen, dessen Gattin, 
idem 30 
560 Hr. Anton Grand, von Val Bianca, Krämer in Münster 20 
561 Hr. Lorenzo Rovina, aus Domodossola, idem 20 
562 Mad. Jörgen, geb. Albrecht, Bildhauers Frau, in 
Münster 25 
563 Hr. Kämpfen Melchior, Präsident von Geschinen, idem 20 
564 Hr. Hochw. Gibsten, Kaplan in Münster 25 
565 Mad. Oberst Taffiner, geb. de Sepibus, alt Staatsrat in 
Reckingen 50 
566 Hr. Christoph Brunner, Gastgeber in Leukerbad 30 
567 Hr. Johann Brunner, idem 30 
568 Hr. Alex Brunner, idem 30 
569 Mad. Katharina Brunner, geb. Guljalz, dessen Gattin 30 
1853 
570 Hr. Duc Joseph, alt Postmeister von Sitten, nach dem 
Tod — 
571 Hr. Dénériaz Amadeus, Kommandant, nach dem Tod 40 
572 Mad. Major Evequoz-Duc von Gundis, in Sitten 30 
573 Mad. Hauser-Albrecht, GroÊkastlanin in Morel 20 
574 Hr. Weibel Franz Guntern, von Münster, in Ernen 22 
575 Hochw. Hr. Pfarrer Mengis in Ernen 20 
576 Hochw. Hr. Pfarrer Bortis, Domherr von Sitten, in 
Morel 20 
577 Mad. Venetz-Ittig, Witfrau in Morel 25 
578 Mad. Fontaine-Morel, von Raron, Zen Schnidern 25 
41
 Am Rande steht: 1S53. Das Bildnis wurde demnach aus Versehen unter die 1852 
gemalten eingereiht. 
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1854 
579 R. P. Elaerts, Professor und Direktor vom Spital in 
Sitten — 
580 Hr. Jakob Calpini, Negotiant und propriétaire, Sitten 24 
581 Mad. Dénériaz, née Ducrey, Bürgerin von Sitten 26 
582 Hr. Chatelet, Staatsseckelmeister von Collombey, Sitten — 
583 Hr. Beeger, Gastgeber im Hôtel des Alpes in Baden 40 
584 Hr. Brunner, Gastgeber, Hôtel Frères Brunner in Baden 20 
585 Mlle Brunner Antoinette, idem 20 
586 Hr. Venetz, Ingenieur und Gelehrter, von und in Sitten m 30 
587 Mad. Calpini, née Imfeid von Ulrichen, in Sitten48 24 
588 Mad. Beeger Rosalia, geb. Udry, Gastgeber im Hôtel 
des Alpes in Baden, Sitten — 
1855 
589 Mad. Eulalie Tavemier, née Cretton, Martinacht-Burg 35 
590 Hr. Anton Tavernier, Richter, Martinacht-Burg 35 
591 Hr. Joris Emmanuel, Avocat, Martinacht-Stadt 30 
592 Mad. Joris, née Cretton, idem 30 
593 Hr. Cretton, zum Kreuz, Martinacht-Combe, Ratsherr 30 
594 Mad. Morand, née Delphine Cretton, idem 30 
595 Hr. v. Roten Hildebrand, Präsident von Raron, daselbst 20 
596 Mad. v. Roten, geb. v. Courten, von Raron, idem 20 
597 Hr. Präsident und GroÊrat Ribordy von Riddes 30 
598 Dessen Gattin, beide in Riddes 30 
1856 
599 Hr. Verraldo, Commis, von Genua, in Sitten 20 
600 Hr. Brauns, Professor der Chemie, aus Berlin, in Sitten — 
601 Hochw. Hr. de Preux, Großdekan und Generalvikar in 
Sitten 35 
602 Hochw. Hr. de Clavibus, alt Pfarrer in Miège 20 
603 Hochw. Hr. Rey, alt Pfarrer von Venthône, in Miège 25 
604 Hr. Clavien, Präsident und Richter in Miège 20 
42
 Abb. Vallesia, 15, 1960, S. XVI, Taf. II. — Original im Museum Valeria, MV 2508. 
48
 Abb. s. u. Taf. VII. — Das Original ist 1855 datiert, steht hier aber unter 1854. 
1857 
605 Hr. Sutter Gebhard, Müller und alter Bekannter — 
606 [Fehlt!] 
607 Hr. Felley, einer der ältesten Gendarme — 
608 Lambrigger Marie, von Bellwald, Gattin Albrechts 30 
609 Albrecht, Schneidermeister von Sitten, gebürtig 
Blitzingen 30 
610 Mad. Brunner, née Philomen Selz, des Bains de 
Loèche — 
611 Hochw. Hr. Pfarrer Ruppen, St. Nikiaus 20 
1859 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
Hr. Clemenz, GroEratspräsident, zum Mt. Cervin, 
Zermatt 
Mad. N. Andenmatten, Hr. Clemenz Gattin, von Visp, 
Zermatt 
Hr. Seiler, Gastgeber zum Monte Rosa, Zermatt 
Mad. N. Seiler, née Cathrein, dessen Gattin, Zermatt 
Hr. Joseph Décaillet, Koch beim Monte Rosa, Zermatt 
Mlle Carolina Loretan, Kammermagd, Mt. Cervin, 
Zermatt 
30 
30 
20 
20 
20 
10 
1860 
618 Sr. Hochw. Hr. Dekan Dainen [ = Thenen], Canoni-
cus in Dreux, Münster 30 
1861 
619 Hochw. Hr. Professor Abbé Alois Calpini in Sitten — 
1863 
620 Mad. la Baronne Zen-Ruffinen, née Werra, de Loèche 30 
1864 
621 Hr. Erne, Lithograph aus dem Aargau Präsent 
622 Mad. Emmeli Peyer, von Willisau, dessen Gattin » 
623 Hr. GroÉrat Zurwerra, vom Schallberg 30 
624 Mad. Margaretha Clausen, dessen Gattin 30 
1865 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
Hochw. Hr. Pfarrer Escher von St. Nikiaus 
Hochw. Hr. Tantignoni, Pfarrer in Visp 
Hr. Eder, Bürger von Savièse 
Hr. Wattenhofer, Fafibinder, von Lahne, in Sitten 
Mad. Katharina Wattenhofer, née Hätzel, dessen 
Gattin 
Hr. Leutnant Murmann aus Lötschen 
35 
35 
40 
30 
30 
25 
1866 
631 Six [== Sixt], Schreinermeister von Sembrancher, in 
Sitten44 
632 Seiler Franz, Notar, von Blitzingen 
1867 
[633] de Riedmatten Peter Ludwig, Bürgermeister45 
186[?] 
[634] de Preux Anton, Hauptmann, Anchette 
1870 
[635] de Courten Christoph, Leutnant 
44
 Abb. s. u. Taf. VIII. — Das Original ist 1867 datiert, steht hier aber unter 1866. 
45
 Die Angaben für dieses und die beiden nächsten Bilder stehen auf einem später 
eingeklebten Zettel, der von einer andern Hand geschrieben sein könnte. 
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Personenverzeichnis 
Abbet, Madeleine s. Gillioz-Abbet 
Achermann, Elisabeth s. Blättler-Achermann 
Advocat, Anton (1827-1861), von Sitten, 
Student, später Buchdrucker 428 
Albrecht, von Blitzingen, Schneidermeister 
in Sitten 609 
— Anna Maria s. Jörgen-Albrecht 
— Katharina s. Hauser-Albrecht 
Albrecht-Lambrigger, Maria, Gattin des 
Schneidermeisters 608 
Allet, Franz Josef (1786-1864), von Leuk, 
Zendenpräsident 449 
— Franz Kaspar (1813-1879), von Leuk, 
Domherr 448 
Allet-Stockalper, Maria Josephine (1788-
1867), von Brig, Gattin des Franz Josef 
450 
Amacker, Johann Christian (1785-1862), 
von Unterbäch, Oberst 218 
— Johann Franz (1755-1832), von Unter-
bäch, Meier 220 
— Moritz (1817-1883), von Eischoll, Poli-
zeibrigadier 489 
Amacker-Bonivini, Josepha (geb. 1788), 
Gattin des Johann Christian 219 
Amacker-Schnidrig, Barbara (geb. 1764), 
von Unterbäch, Gattin des Johann 
Franz 221 
Amherd, Josef (1813-1873), von Brig, Groß-
kastlan 471 
Amstein, Barbara, Fräulein, Willisau 2 
— Vinzenzia (1778-1843), von Willisau 35 
Andenmatten, Alois (1787-1841), von Saas-
Grund, Pfarrer 223 
— Cölestine s. Clemenz-Andenmatten 
— Katharina s. Indermatten-Andenmatten 
— Maria Josepha s. Venetz-Andenmatten 
Annexi, Johann Baptist (1776-1846), von 
Macugnaga, Handelsmann in Brig 279 
— Karolina (geb. 1814), Tochter des Jo-
hann Baptist 397 
— Katharina s. Clemenz-Annexi 
— Maria Josepha s. Hauser-Annexi 
Annexi-Loscho, Maria Josepha (geb. 1785), 
Gattin des Johann Baptist 280 
Archidiacono, Catherine s. Courten-Archi-
diacono 
Asselin de Crèvecœur, Alphonse, von Paris 
5 0 5 
Auer, Antonia, Fräulein, von Nymphen-
burg 146 
— Max Joseph (1795-1878), von Nym-
phenburg, Porzellanmaler 145 
Augustini, Franziska s. Stockalper-Au-
gustini 
Bagalioni, von Mailand, Geologe und Berg-
werksaufseher 494 
Bakzt, Arzt, in Willisau ^ 
— Gattin des Vorigen ^6 
Balleys, Basile (1770-1837), von Bourg-St-
Pierre, Domherr 163 
— Euphrosine (geb. 1792), von Bourg-St-
Pierre 175 
Barth, Maria Ursula, Fräulein, Willisau 6 
Beeger, Anton (1771-ca. 1833), Wirt in 
Sitten 295 
— Franz Josef (1781-1851), Pfarrer 546 
— Hyacinthe (geb. 1821), Wirt in Leuker-
bad 583 
— Melchior (geb. 1793), Wirt in Sitten 
286 
Beeger-Oggier, Katharina (geb. 1793), Gat-
tin des Melchior 287 
Beeger-Udry, Rosalia, Gattin des Hyacin-
the 588, 
Beifront, Jérôme, von Aosta, Bäcker in 
Sitten 429 
Berchtold, Josef Anton (1780-1859), von 
G reich, Domherr 417, 487, 492 
Bernardini, Karolina s. Zeller-Bernardini 
Bertrand, Julie s. Strohmann-Bertrand 
— Roselyne-Cécile s. Wolff-Bertrand 
Bétrisey, Catherine s. Tissier-Bétrisey 
Beyfuß, von, Lehrer in Wien 132 
Billier, Joseph, von St-Maurice 381 
Biner, Johann Josef, von St-Niklaus, Groß-
rat 503 
Biner-Imboden, Genovefa, Gattin von Jo-
hann Josef 504 
Bättier, Elisa (1809-1864), von Stans, Toch-
ter des Franz Josef 185 
— Franz, Wirt in Stansstaad 79 
— Franz, Sohn des Vorigen 80 
— Franz Josef (1766-1827), von Hergis-
wil, Landammann 182, 257 
— Ignaz, von Stansstaad 81 
— Katharina (geb. 1830), Tochter des 
Franz Josef 184 
248 
Blättler-Achermann, Elisabeth (1776-1840), 
Gattin des Franz Josef 183 
Blatter, Familiarus in Sitten 169 
— Josef Anton (1778-1848), von Ulrichen, 
Pfarrer 214 
— Moritz (1803-1877), von Leuk, Pfarrer 
401 
— Pierre (geb. 1797), Schreiber im Staats-
rat 172 
Blatter-Rossa, Françoise, von Neapel, Gat-
tin des Pierre 485 
Boll, François (geb. 1793), von Intra, Mau-
rermeister in Sitten 273 
Bonivini, Josepha s. Amacker-Bonivini 
Bons, Aglaé de s. Odet-de Bons 
Bonvin, Alphonse (1805-1879), von Sitten, 
Großrat 518 
— Anne-Barbe s. Torrente-Bonvin 
— Antoine (geb. 1810), von Sitten, Schrei-
ber 297 
— Isaac (1804-1867), von Sitten, Arzt 269 
— Jean-Baptiste-Antoine (1781-1871), Cu-
rial in Sitten 528 
— Josephine s. Cretton-Bonvin 
— Karl, Postangestellter in Brig 534 
— Marie-Thérèse-Catherine s. Calpini-
Bonvin 
Bonvin-Bruttin, Virginie-Catherine (1783-
1858), Gattin des Jean-Baptiste-Antoine 
5 2 9 
Borgnis, Pfarrer von Vigezza (Italien) 241 
— Dominik (geb. 1799), von Graveggia, 
Wirt in Brig 211 
Bornheim, Klemens von, aus Westfalen, 
Student in Brig 164 
Borter, Josef Anton (1788-1871), von Bri-
gerberg, Großrat 517 
Borter-Lowiner, Maria Josepha (1789-1884), 
von Brigerberg 543 
Bortis, Johann (1802-1870), von Fiesch, 
Domherr ^76 
Bortmann, Moritz, aus dem Entlebuch, Bäk-
ker in Willisau 11 
Bossard, Arzt in Zürich 139 
Bovier-Joris, Marguerite, Gattin des Fran-
çois 275 
Brantschen, Peter Nikolaus (1787-1868), 
Rektor 95 
Braun, Franz, Sakristan in der Kollegiums-
kirche Luzern 46 
Braun von Braunthal-von Egger, Nannette, 
in Wien 106 
Brauns, Hermann, von Berlin, Chemiepro-
fessor in Sitten 600 
Brindlen-von Kalbermatten, Henriette (geb. 
1827), Gattin des Josef Christian 499 
Brunner, Alex (geb. 1788), Bäcker in Leu-
kerbad 568 
— Alex (geb. 1816), Wirt in Leukerbad 
584 
— Antoinette (geb. 1828), Tochter des 
Alex 585 
— Christoph (geb. 1793), Wirt in Leu-
kerbad ^66 
— Johann (geb. 1786), in Leukerbad 567 
— Karl, von Luzern, Seifenfabrikant 60 
— Martin, in Unterbäch, Student der 
Rechte 460 
— Wendelin (1813-1876), von Wiler, Pfar-
rer 519 
Brunner-Guljalz, Katharina (geb. 1791), 
Gattin des Alex 569 
Brunner-Selz, Philomena, in Leukerbad 610 
Bruttin, Virginie-Catherine s. Bonvin-Brut-
tin 
Bürcher, Anton, von G lis 533 
— Anton (1794-1848), von Fiesch, Dom-
herr 437 
— Peter Josef (geb. 1789), Arzt in Brig 
65 
Bürcher-Hauser, Katharina (geb. 1799), 
Gattin des Peter Josef 96, 236 
Bulio, N., Straßenbaumeister, von Biella 
(Piémont) 458 
Burgener, Josef Theodul (1782-1852), von 
Visp, Staatsrat 490 
— Lorenz (1810-1880), von Saas, Kapuzi-
ner 434 
— Maria Josepha s. Perrig-Burgener 
Bussi, Maria von s. Suri-von Bussi 
Calpini, Alois (1814-1888), von Sitten, 
Geistlicher, Professor 619 
— Jakob (1804-1870), von Sitten, Kauf-
mann 580 
— Joseph (1812-1856), von Sitten, Kauf-
mann 250, 345, 440 
— Thérèse s. Clemenz-Calpini 
Calpini-Bonvin, Marie-Thérèse-Catherine 
(1814-1898), von Sitten, zweite Gattin 
des Joseph 346 
Calpini-Imfeld, Maria, von Ulrichen, zweite 
Gattin des Jakob 587 
Calpini-Parcet, Marie-Louise (1792-ca. 
1835), Gattin des Josef 251 
Campo Franco, Marquis di = Francois-
Xavier-Anaclet de Riedmatten (geb. 
1780 in Palma, Spanien) 405 
— Marie-Josephe-Juana de Pueyo (1777-
1841), Marquise de, Gemahlin des Vo-
rigen, von Palma (Spanien) 406 
Camptu, Grundbesitzer in Mailand 315 
Carlen, Franz Josef (1779-1843), von Glis, 
Orgelbauer 209 
— Peter Josef (geb. 1781), Orgelmeister 
in Visp 87 
Carlen-Wissen, Anna Maria, Gattin des 
Peter Josef 88 
249 
Cathrein, Franz Joseph (geb. um 1804), aus 
Tirol, Geistlicher 179 
— Katharina s. Seiler-Cathrein 
Chapelet, Jean-Joseph (1802-1871), von St-
Maurice, Hauptmann 282 
— Justine s. Montheis-Chapelet 
Chastonay, Clara de s. Stockalper-de Chas-
tonay 
Chatelet, François (geb. 1821), von Col-
lombey, Staatssäckelmeister 582 
Claivaz, Maurice (1798-1883), von Sem-
brancher, Arzt 109 
Clausen, Lucie, Fräulein, von Brig 386 
— Margareta, Fräulein, von Brig, mög-
licherweise identisch mit Frau Zur-
werra-Clausen 103 
— Margareta s. Zurwerra-Clausen 
— Rosina s. Rothen-Clausen 
Clavibus, Augustin de (1795-1861), von 
Miège, Pfarrer 493, 602 
Clavien, von Miège, Präsident und Richter 
604 
Clément, François-Antoine (ca. 1790-1834), 
von Romont, Arzt 116 
Clemenz, Franz (geb. 1805), Wirt in Visp 
233, 508 
— Franz Christian (geb. 1775), von Stal-
den, Wirt 92 
— Genovefa s. Weißen-Clemenz 
— Josef Anton (1810-1872), von Visp, 
Staatsrat 612 
Clemenz-Andenmatten, Cölestine, von Visp, 
zweite Gattin des Josef Anton 613 
Clemenz-Annexi, Katharina (1811-1835), 
von Brig, Gattin des Josef Anton 338 
Clemenz-Calpini, Thérèse (geb. 1807), Gat-
tin des Franz 509 
Clemenz-Ruppen, Magdalena (geb. 1786), 
Mutter des Josef Anton 89, 234 
Clemenz-Willisch, Kresenzia (geb. 1773), 
Gattin des Franz Christian 93 
Cordel, Dominik (1764-1839), von Ayent, 
Spitaldirektor in Sitten 356 
Corraggioni, Bankier in Luzern 368 
Corraggioni-Durrer, Gattin des Vorigen 367 
Courten, Amand (Jean-Joseph-A') de (1773-
1851), von Siders, Major 243 
— Anna de s. Roten-de Courten 
— Antoine-Joachim-Eugène-Louis de 
(1771-1839), Graf und General 357, 358 
— Antoinette de s. Preux-de Courten 
— Catherine de (1819-1848), Tochter des 
Amand 245 
— Catherine de s. Preux-de Courten 
— Christophe de [635] 
— Eleonore de s. Du Fay de Lavallaz-de 
Courten 
— Elie (Joseph-E'-Marie) de (1800-1863), 
Staatsrat 322 
— Eugène de (1798-1866), Rektor in Au-
ßerberg 447 
— Eugène (Louis-E'-Ignace-Joseph) de 
(1800-1874), Oberst 187, 188 
— Julie de s. Roten-de Courten 
— Julie de s. Stockalper-de Courten 
— Madeleine de s. Du Fay de Lavallaz-
de Courten 
— Madeleine de s. Werra-de Courten 
— Monique de s. Solioz-de Courten 
— Pierre (Joseph-P'-Maurice) de (1769-
1840), Kommandant 359 
Courten-Archidiacono, Josephine-Marie-Ca-
therine de (1777-1860), Gattin des 
Amand 244 
Courten-de Courten, Anne-Justine de 
(1772-1828), von Metz, Gattin des 
Pierre 360 
Courten-Schiner, Sophie de (1802-1874), 
von Ernen, Gattin des Elie 323 
Couturier, Pierre-Antoine (geb. 1791), von 
Lens 264 
Couturier-Theule, Julienne (geb. 1805), von 
Troistorrents, Gattin des Pierre-An-
toine 265, 266 
Coveti, Caroline s. Héritier-Coveti 
Coynoni, Valentin, von Piémont, Kaufmann 
194 
Creda, Bernhard (geb. 1783), von Macu-
gnaga, Glaser und Spengler 479 
Cretton, Augustine s. Joris-Cretton 
— Delphine s. Morand-Cretton 
— Eulalie s. Tavernier-Cretton 
— Joseph-Frédéric (geb. 1793), Wirt in 
Martigny-Combe, Ratsherr 593 
— Maurice-Antoine (1818-1871), von 
Martinach, Staatsrat 549 
Cretton-Bonvin, Josephine (gest. 1871), 
Gattin des Maurice-Antoine 550 
Cristena, Klara s. Müller-Cristena 
Dallèves-de Stockalper, Catherine (geb. 
1800), Gattin des Polizeikommandan-
ten 497 
Darioli-Salina, Maria, von Domodossola 
407 
Décaillet, Joseph, Koch in Zermatt 616 
Délais, Charlotte s. Wolff-Delais 
Delaloye, Joseph-Marie (1785-1847), von 
Ardon, Pfarrer 392 
Dénériaz, Amadeus (1788-ca. 1853), von 
Sitten, Oberst 571 
Dénériaz-Ducrey, Amélie (1803-1884), von 
Sitten 581 
Dorsaz, Bernard-Cyprien (geb. 1749), von 
Bourg-Saint-Pierre, Polizist 502 
— Virginie s. Spahr-Dorsaz 
Duc, Joseph, Postmeister in Sitten 570 
— Marie s. Evéquoz-Duc 
— Sophie s. Werra-Duc 
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Ducrey, Amélie s. Dénériaz-Ducrey 
— Joseph-Henri (1805-1864), von Bover-
nier, Ständerat 491 
Du Fay, Patience s. Joris-Du Fay 
Du Fay de Lavallaz, Antoine (1786-1870), 
von Monthey, Großkastlan von Sitten 
376 
— Catherine s. Riedmatten-Du Fay de 
Lavallaz 
Du Fay de Lavallaz-de Courten, Madeleine-
Eléonore (geb. 1800), Gattin des An-
toine 320, 377, 418 
Dufour, Louis (1788-1863), Major in päpst-
lichen Diensten 339 
Dumaye, Alexandre (1772-1849), von Cha-
moson, Notar, Hauptmann 482 
Durrer s. Corraggioni-Durrer 
Echsler, Georg, Oberkellner in Wien 105 
Eder, Joseph, von Savièse 627 
Egger, Nannette von s. Braun von Braun-
thal-von Egger 
Eglin, Stephan (1792-1870), von Ettiswil, 
Wirt in Willisau 37 
Ehrenböld, Katharina s. Meyer-Ehrenböld 
Elaerts, Etienne (1793-1853), von Bruxelles, 
Jesuit, Professor in Sitten 579 
Erard, von Porrentruy, Lehrmeister in 
Wien 111 
Erne, Philipp (1835-1876), aus Bottenwil 
(Aargau), Lithograph 621 
Erne-Peyer, Emmeli (gest. 1929), von Wil-
lisau, Gattin des Philipp 622 
Escher, Adolf (1822-1897), von Brig, Pfar-
rer 625 
— Antoinette s. Roten-Escher 
— Johann Joseph (1807-1874), von Brig, 
Offizier 307 
— Louise s. Furrer-Escher 
— Louise s. Perrig-Escher 
— Michael (1792-1850), von Simplon, 
Pfarrer 98 
— Stephan, in Brig, Hauptmann 149 
— Thérèse (geb. 1787), Fräulein, von Brig 
97 
— Valentin (1820-1891), Inspektor der 
Simplonstraße, Hauptmann 553 
Evéquoz-Duc, Marie (geb. 1797), von Gun-
dis, Gattin des Pierre 572 
Fardel, Augustine s. Mayor-Fardel-Schmidt 
— Fabien-Romain (1797-1872), von Ayent, 
Domherr 464 
Felix, Felizia, Fräulein, von München 71 
Felley, Polizist 607 
Fellner, Magdalena von, Fräulein, in Wien 
135 
Filliez, François-Benjamin (1790-1865), 
Probst vom Großen St. Bernhard 342, 
384, 424, 425 
Fleischlin, Ignaz, Handelsmann in Willisau 
34 
— Regina, Krämerin in Willisau 24 
Flüeler, Elisa s. Zelger-Flüeler 
Fontaine-Morel, Johanna (geb. 1793), von 
Raron ^78 
Forgas von Hummenau, aus Siebenbürgen, 
Offizier in Wien 131 
Forster, Maximilian, Sekretär des Kriegs-
ministeriums in München 77 
Fränzel, Augusta von, Fräulein, aus Sach-
sen 125 
Franzolini, Julien (geb. 1780), Handelsmann 
in Sitten 204 
Franzolini-Zeruffiner, Anna Maria (geb. 
1797), von Sitten 254 
Früzzini, Carlo (1771-ca. 1834), Handels-
mann in Brig 316 
Früzzini-Loscho, Anna Maria (geb. 1781), 
von Brig 319 
Fuchs, Louise, Fräulein, später Klosterfrau 
27 
Furrer, Sigismund (1788-1869), von Unter-
bäch, Kapuziner 431 
Furrer-Escher, Louise, in Brig 100 
Ganioz, François-Emmanuel-Armand (1802-
1847), von Sitten, Dr jur. 394, 481 
Geiseler, Elise, Fräulein, in Willisau 5 
Genoud, Theodor (1785-1859), von Bourg-
Saint-Pierre, Chorherr 484 
Gibsten, Josef Anton (1770-1855), von 
Fiesch, Pfarrer 564 
Gilli, Fräulein, in Luzern 362 
Gillioz, Maurice (1804-1870), von Granges, 
Präsident 373 
Gillioz-Abbet, Madeleine (geb. 1774), 
von Granges 375 
Gillioz-Roten, Antoinette (geb. 1802), Gat-
tin des Maurice 374 
Gluocker, von Stuttgart, Apotheker in Sit-
ten 426 
Glutz, Johann (1783-1846), von Kriegsstät-
ten, Handelsmann 19 
— Joseph (1782-1838), von Kriegsstätten, 
Wirt 20 
Gottrau, Josephine de s. Roten-de Gottrau 
Grand, Anton, aus dem Val Bianca, Krä-
mer in Münster 560 
Grasset, Eugénie, Fräulein, aus Frankreich 
Grillet, Jeannette (geb. 1814), von Saint-
Gingolph 298 
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— Joseph-Hyacinthe (1811-1867), von Sit-
ten, Arzt 344, 535 
Grütter, Fräulein, von Eschenbach (Luzern) 
64 
Günzburg, Joachim, aus Brody in Galizien 
104 
Guljalz, Katharina s. Brunner-Guljalz 
Guntern, Baptiste (1806-1870), von Mün-
ster, Wirt 3^8 
— Franz (geb. 1792), von Münster, Wei-
bel 574 
— Peter (1804-1887), von Münster, Groß-
rat 556 
— Rosalie, von Münster 514 
Guntern-Kämpfen, Maria Josepha (gest. 
1877), Gattin des Baptist 559 
G untern-Weger, Thérèse (1813-1882), von 
Geschinen, Gattin des Peter ^7 
Guzman, Françoise de s. Roten-de Guzman 
Haas, Franz, von Luzern 59 
— Joseph, von Luzern, Kerzenfabrikant 58 
Hächi s. Kittel-Hächi 
Häfliger, Regina, Krämerin von Sursee 28 
Hangele, in Siders 477 
Hätzel, Joseph (geb. 1763), Bäckermeister in 
Sitten 355 
— Katharina s. Wattenhofer-Hätzel 
Hamal, Ferdinand von, aus Belgien, Stu-
dent in Brig 260 
— Louis von, aus Belgien, Student in 
Brig 261 
Hasenburg s. Peyer-Hasenburg 
Hasler, Johann Joseph (1779-1850), Pfar-
rer 432 
Hauser, Felix (geb. 1796), von Selkingen, 
Feldweibel 229 
— Franz (1806-1891), von Lax, Offizier 
199 
— Katharina s. Bürcher-Hauser 
— Maria Josepha s. Weißen-Hauser 
— Sophia (geb. 1812), von Lax 232 
Hauser-Albrecht, Katharina, zweite Gemah-
lin des Franz 573 
Hauser-Annexi, Maria Josepha (geb. 1810), 
erste Gemahlin des Franz 385 
Hauser-Volken, Kresenzia (geb. 1804), von 
Niederwald, Gemahlin des Felix 230 
Hecht s. Troxler-Hecht 
— Nikolaus, von Willisau 33 
Heimann, von, ungarische Dame 130 
— Thérèse, Tochter der Vorigen 129 
Henzen, Johann Baptist (1815-1881), von 
Kippel, Pfarrer und Professor 442 
Héritier, Charles, Staatsschreiber 276 
Héritier-Coveti, Caroline, Gemahlin des 
Vorigen 334 
Hipp, Josef (1791-1884), von Göggingen 
(Herzogtum Baden), Pfarrer in Ober-
wald 398 
— Waldburga, Schwester des Vorigen 399 
Höferen von Saalfeld, von Laibach, Haupt-
mann 128 
Hofer, Maria, Fräulein, Früchtehändlerin in 
München 73 
Hoff, Anna s. Riod-Hoff 
Hohmannin, Laurentia, Dame in München 
76 
Holdermann, von München, Buchhändler in 
Sitten 289 
Homann, Kunstmaler in München 144 
Huguenem, von Mülhausen, Tabakfabri-
kant in Sitten 353 
Hunkeler, von Eppenwil (Luzern), Ge-
meindeschreiber 29 
Imbiederland, Josef, Schneidermeister in 
Sitten 545 
Imbiederland-Ritz, Louise, in Sitten 547 
Imboden, Genovefa s. Biner-Imboden 
— Johann Peter (1762-1831), Pfarrer 235 
Imfeid, Marie s. Calpini-Imfeld 
Imhoff, Clemenz (geb. 1809), von Morel, 
Großrat 433 
Imsand, Franz Josef (geb. 1803), von Ul-
richen, Arzt 410 
Inalbon, Kaspar (geb. 1792), Großkastlan 
von Brig 495 
Inalbon-Latteltin, Anne-Marie (1795-1874), 
Gemahlin des Vorigen 402 
Inalbon-Summermatter, Thérèse (1753-ca. 
1848), Mutter des Kaspar 189 
Indermatten, Marie Josette s. Rey-Inder-
matten 
Indermatten-Andenmatten, Katharina (geb. 
1795) 288 
Indermatten-Zimmermann, Maria Magda-
lena (geb. 1773), von Visp, Gemahlin 
des Großkastlans 436 
Ittig, Anna Maria s. Venetz-Ittig 
Jobal, Louis, von Metz, Verwandter der 
Familie de Courten 391 
Jörgen-Albrecht, Anna Maria, Frau des 
Bildhauers Johann Josef 562 
Joris, Antoine-Louis (1752-1840), von Sit-
ten, Domherr 170, 249 
— Emmanuel-Nicolas (1814-1894), von 
Martinach, Advokat 591 
— Marguerite s. Bovier-Joris 
Joris-Cretton, Augustine (geb. ca. 1822), 
Gemahlin des Emmanuel-Nicolas 592 
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Joris-Du Fay, Patience (geb. 1774), von 
Sitten 252, 274 
Jost, Elisabeth, Wirtin in Willisau 22 
— Viktor (1792-1867), von Ernen, Groß-
kastlan 526 
Jost-Zuber, Kresenzia (geb. 1797), von 
Ernen, Gemahlin des Viktor 524 
Julier von Badenthal, Gattin des Stephan 
114 
— Stephan, von Varen, in Wien, Groß-
neffe des gleichnamigen Barons 113 
Kämpfen, Maria Josepha s. Guntern-Kämp-
fen 
— Melchior (geb. 1784), von Geschinen, 
Präsident 563 
Kaiser, Pfarrer von Hergiswil ^7 
— Franz (1804-1883), von Stans, Bild-
hauer, Schwager von L. J. Ritz 180 
— Katharina (1808-1862), von Stans, 
Schwägerin von L. J. Ritz 372 
— Klara Josephine s. Ritz-Kaiser 
— Ländz [= Ludwig Maria] (1765-1840), 
von Stans, Landammann 190 
— Louis (1800-1871), von Stans, Schwager 
von L. J. Ritz 259 
— Nannette (1806-1866), von Stans, 
Schwägerin von L. J. Ritz 181 
Kaiser-Zeiger, Klara Josephine (gest. 1824), 
Gattin des Ludwig 191 
Kalbermatten, Franz von (1788-1873), von 
Sitten, Polizeikommandant 333 
— Henriette von s. Brindlen-Kalbermat-
ten 
— Josephine von s. Stockalper-Kalber-
matten 
— Louis-Grégoire von (1768-1845), von 
Sitten, General 441 
Kalbermatten-de Nucé, Marie-Antoinette-
Louise von (1780-1856), Gattin des 
Louis-Grégoire 444 
Kalbermatten-de Torrenté, Catherine von 
(geb. 1797), von Sitten 305 
Kalnoky, von Hermannstadt, Offizier in 
Wien 133 
Kalnoky-Saarbourg, Columba von, Gattin 
des Vorigen 134 
Karlen s. Walpen-Karlen 
Kilchmann, von Willisau, Amtsschreiber 31 
— Gattin des Vorigen 32 
Kittel-Hächi, von Gersau, Bierbrauerin 47 
Koch, Frau, Gattin des Ludwig 68 
— Ludwig, Tischlermeister in München 73 
Köbel, August, von Württemberg, Apo-
theker in Sitten 347 
Köbel-Walker, Nannette, von Saanen, Gat-
tin des Vorigen 348 
Kracky, Stanislas [ia] s. Perrig-Kracky 
Kronburg, Karolina von, Fräulein, in Wien 
120 
Kronenberg, Frau, von Willisau 42 
— Frau, Gattin des Johann 26 
— Johann (1776-1836), Ratsherr, von Wil-
lisau 25 
— Louise, Tochter des Johann 30 
Kronig, Josef (1810-1870), von Zermatt, 
Pfarrer und Professor 511 
— Peter (1786-1834), von Täsch, Domherr 
178 
Kuntschen, Josef Alphons (1765-1862), von 
Sitten, Bürgermeister 527, 538 
Lagger, Dionys, von Münster 171 
— Franz Josef (1799-1871), von Münster, 
Arzt 308 
— Louis, Sohn des Franz Josef 540 
Lambot, Karl, Straßenkommissär in Wien 
117 
Lambrigger, Marie s. Albrecht-Lambrigger 
Lamon, Pierre-Martin (1798-1878), von 
Lens, Offizier 523 
Lanceta, Babette, Fräulein, in München 161 
Latteltin, Anna Maria s. Inalbon-Latteltin 
— Josef (geb. 1765), Ratsherr in Brig 291, 
321 
Lavallaz, Martin de (1755-1832), Benedik-
tinerpater in Einsiedeln 396 
Lavallaz s. auch Du Fay de Lavallaz 
Lerch, J., Vergolder in Luzern 365 
Loetscher, Josef, von Marbach (SG), Maler 
und Mechaniker 53 
Loheo, Handelsmann in Brig 147 
— Frau, Gattin des Vorigen 148 
Loretan, Alois (1806-1863), von Brig, Arzt 
530 
— Hildebrand Andreas (1756-1837), von 
Leukerbad, Domherr 162, 167 
— Johann, von Leukerbad 326 
— Johannes (geb. 1764), Im Toli, von 
Leukerbad 340 
— Josef (1806-1876), von Leukerbad, 
Richter und Großrat 552 
— Karolina, Kammermagd in Zermatt 
617 
Loretan-Perrig, Anna Maria (1806-1885), 
Gattin des Alois 531 
Loretan-Zenklusen, Kastlanin 166 
Loscho, Anna Maria s. Früzzini-Loscho 
— Maria Josepha s. Annexi-Loscho 
Lowiner, Maria Josepha s. Borter-Lowiner 
Lussi, Maurus von, von Stans, Offizier 258 
253 
Mabillard, Adrien (gest. 1875), von Gri-
misuat, Schulinspektor und Departe-
mentssekretär 544 
Maciago, Paul (geb. 1789), von Bognanco, 
Zinngießer 231 
Marbach, Margareta, Fräulein, in Luzern 61 
Martin s. Schmidt-Martin 
May, Carl, von Solothurn, Schauspieler 151 
Mayor, Jean-Chrétien (geb. 1791), von St. 
Leonhard, Präsident 378 
Mayor-Fardel-Schmidt, Augustine (geb. 
1782), von St. Leonhard 379 
Meinder, Franz, von Bern 112 
Menge, Carlo de, aus dem Val Calanca 137 
Mengis, Ignaz (1810-1879), V(>n Leuk, Pfar-
rer 242, ^7^ 
— Johann Baptist (geb. 1782), von Roth 
(Luzern), Arzt 370, 451 
— Josef (1816-1881), von Leuk, Opern-
sänger 341, 409 
Mengis-Schmidt, Theresia (geb. 1784), von 
Niederwald, Gattin des Johann Bap-
tist 452 
Mengis-Schönenberger, von Luzern, Mutter 
oder erste Gattin des Johann Baptist 
369 
Menz, Frau, von Willisau, Glaserin 36 
— Alois (1796-1886), von Willisau, Weber 
15 
— Franziska (1757-1837), von Willisau, 
Krämerin 17 
— Johann (1786-1853), von Willisau, 
Stadtschreiber 14 
Méthiaz, von Troistorrents, Soldat in fran-
zösischen Diensten 415 
Metzger, Viktor, von Kriegstetten 18 
Meyer, Anton, aus dem Kanton Bern 387 
— Leonz, in Willisau 3 
— Martin, von Überlingen, Metzger in 
Sitten 330 
Meyer-Ehrenböld, Katharina, Gattin des 
Martin 331 
Michellod, Véronique (geb. 1823), von Sit-
ten 404 
Minder s. Müller-Minder 
Moesch, von Frick (Aargau), Buchbinder 69 
Monnier, Joseph (geb. 1799), von Siders, 
Studienkamerad von L. J. Ritz 110 
Montheys, Melchior-Joseph-Alexis de (1785-
1848), von Sitten, Offizier 301 
Montheys-Chapelet, Justine de (geb. 1799), 
von St-Maurice 281 
Montheys-Wolff, Laurentia de (1807-1847), 
Gattin des Melchior 302 
Morand-Cretton, Delphine (geb. ca. 1825), 
von Martinach 594 
Morel, Johanna s. Fontaine-Morel 
Mosone, Anton (geb. 1792), von Bognanco, 
Ornatenhändler 310 
Müller, von, Baumeister in Luzern 363 
— Anton (1818-1881), von Reckingen, 
Geometer 463 
— Alois (1785-1845), von Hospenthal, 
Landammann 152 
— Eduard (geb. 1803), Sohn des Alois 154 
— Franz Karl (geb. 1783), von Hospen-
thal, Posthalter und Wirt 140 
— Johann Stephan (1798-1860), von Ge-
schinen, Pfarrer 215, 501 
— Josephine (geb. 1806), Tochter des 
Alois 156 
— Maria Antonia s. Müller-Müller 
— Nannette (geb. 1808), Tochter des 
Alois 157 
Müller-Cristena, Klara (gest. 1854), Gat-
tin des Franz Karl 141 
Müller-Minder, Gattin des Baumeisters in 
Luzern 364 
Müller-Müller, Maria Antonia, Gattin des 
Alois 153 
Müller-Tanner, Ludwina, von Bellinzona, 
Gattin des Eduard 155 
Müller-Tavernier, Elisabeth (1815-1874), 
von Martinach, Gattin des Anton 462 
Müllibach, Marianne, Fräulein, von Lu-
zern 63 
— Plazidus, von Luzern 62 
Murmann, Josef (1833-1902), von Wiler, 
Offizier 630 
— Martin (1814-1878), von Kippel, Buch-
drucker in Sitten 421 
Mutter, Valentin (1771-1862), von Nieder-
wald, Pfarrer 212, 213 
Nellen, Josef Ignaz (1791-1857), von Fiesch, 
Pfarrer 400 
— Meinrad (geb. 1800), von Fiesch, Wirt, 
Offizier 500 
— Thérèse s. Ritz-Nellen 
Neuhaus, Wilhelmine, von Heilbronn 
(Württemberg) 121 
Nifeler, Anna, Fräulein, in Willisau 50 
— Kaspar (1799-1836), Wirt in Willisau 
54 
Nucé, Marie-Antoinette-Louise de s. Kal-
bermatten-de Nucé 
Odet, Charles-Pierre-Marie-Louis d' (1776-
1846), von Sitten, Oberst 303 
Odet-de Bons, Aglaé d' (geb. 1797), von 
Sitten 304 
Oggier, Babili, Fräulein, von Salgesch 465 
— Katharina s. Beeger-Oggier, Katharina 
254 
Pala, Alexander (geb. 1779), von Macu-
gnaga, Handelsmann 210 
— Alexander (1820-1878), von Macugnaga, 
Pfarrer 478 
Parcet, Marie-Louise s. Calpini-Parcet 
Penay, François (geb. 1827), von Monthey, 
Notar 548 
Penon, André (geb. 1779), von Sitten, Ei-
senhändler 285 
— Joseph-Marie (1809-1856), von Sitten, 
Kapuziner 332 
Perret, Claude-Marie, Kaufmann in Mai-
land 389 
Perrig, Anna Maria s. Loretan-Perrig 
— Antoinette s. Roten-Perrig 
— Cäsar (1825-1864), von Brig, Advokat 
198 
— Franz Stephan (1799-1888), von Brig, 
Advokat 158, 195 
— Ignaz (geb. 1801), von Brig, Arzt 107 
— Louise (geb. ca. 1824), Tochter des 
Franz Stephan 197 
Perrig-Burgener, Maria Josepha (1780-
1858), von Visp, Mutter des Franz 
Stephan 532 
Perrig-Escher, Louise (1796-1843), von Brig, 
Gattin des Franz Stephan 196 
Perrig-Kracky, Stanislas [ia], von Czasslau, 
Gattin des Ignaz 108 
Perrin, Victor (geb. 1806), Zuckerbäcker in 
Sitten 268 
Peyer, Anna (1802-ca. 1878), von Willisau 9 
— Anton (1779-1851), von Willisau, Re-
gierungsrat 39 
— Barbara (1800-ca. 1873), von Willisau 
1, 12 
— Emmeli s. Erne-Peter 
— Franz, von Willisau, Gerber 41 
— Johann Georg (1813-ca. 1862), von Wil-
lisau 4 
— Lisette, von Willisau 8 
— Maria Josepha, von Willisau 10 
— Vinzenz (1798-1837), von Willisau, 
Wirt 7, 48 
Peyer-Hasenburg, von Willisau, Gattin des 
Vinzenz 44 
Peyer-Peyer, Margrit-Katharina, von Wil-
lisau, Gattin des Anton 40 
Pistor, Samson, Handelsmann in München 
74 
— Thérèse, Tochter des Vorigen 67 
— Ursula, Gattin des Samson 72 
Pont, Jacques (1791-1879), von St-Pierre-
de-Clages, Präsident 391 
Portassa, Franz, aus dem Val Calanca, 
Handelsmann 138 
Preßler, Thérèse, ungarisches Fräulein 123 
Preux, Antoine de (gest. 1873), von Siders, 
Offizier [634] 
— François-Antoine de (1769-1839), von 
Siders, Großkastlan 247, 388 
— Louis (Pierre-L7) de (1799-ca. 1885), 
von Sitten, Bürgermeister 246, 277 
— Marie-Isabelle s. Riedmatten-de Preux 
— Pierre-Antoine de (1787-1880), von 
Siders, Großdekan 601 
— Pierre-Antoine de (gest. 1864), von Si-
ders, Großkastlan 476 
— Pierre-Joseph de (1795-1875), Bischof 
von Sitten 515 
Preux-de Courten, Antoinette (Marie-Jo-
seph-Patience-A') de (1775-1848), von 
Siders, Gattin des François-Antoine 270 
— Catherine (Marie-Joseph-C'-Elisabeth) 
de (1805-1840), von Siders 248 
Radischiz, von, österreichischer Offizier 127 
Räber, Joseph, von Luzern, Arzt in Sitten 
459 
Rauch, von Prag, Handelsmann 136 
Rey, Alphonse (geb. 1795), von Sitten 414 
— François-Joseph (1803-1853), von Lens, 
Sohn des François-Louis 256, 262 
— François-Louis (1774-1837), von Lens, 
Großkastlan 255, 263 
— Jean, Briefträger in Sitten 435 
— Joseph-Marie (1837-1840), Sohn des 
Alphonse 416 
— Pierre-Marie (1792-1861), von Venthô-
ne, Pfarrer 603 
Rey-Indermatten, Marie-Josette (geb. 1802), 
Gattin des Alphonse 395 
Ribordy, Pierre-Antoine (1794-1878), von 
Riddes, Großrat 597 
Ribordy-Luder, Marie-Catherine (geb. 
1792), Gattin des Pierre-Antoine 598 
Ried, Franz, Sohn des Josef 119 
— Josef, Wirt in Wien 118 
Rieder, Martin (geb. 1800), von Wiler, 
Arzt, Großrat 430 
Riedmatten, Adrian von (1789-1870), von 
Sitten, Oberst 283 
— Antoinette von s. Torrenté-von Ried-
matten 
— Barbara von (geb. 1784), von Sitten 
412 
— Francois-Xavier-Anaclet, Marquis di 
Campo Franco s. Campo Franco 
— Katharina von (geb. 1790), von Sitten 
413 
— Madeleine von s. Roten-von Riedmat-
ten 
— Peter Josef von (1789-1863), von Sit-
ten, Geistlicher 352 
— Peter Ludwig von (1780-1866), von Sit-
ten, Bürgermeister 336, [633] 
Riedmatten-Du Fay de Lavallaz, Katharina 
von (1788-1866), Gattin des Peter Lud-
wig 309 
2-55 
Riedmatten-de Preux, Marie-Isabelle von 
(geb. 1801), von Sitten 300, 419 
Riedmatten-von Roten, Patience von, zwei-
te Gattin des Adrian 284 
Riedmatten-von Werra, Marguerite (1796-
1832), erste Gattin des Adrian 293 
Riod-Hoff, Anna, Dame in Wien 122 
Rion, Joseph-Antoine (1804-1891), von Sit-
ten, Advokat, Staatsrat 176 
Rion-Zuber, Marie-Christine, Gattin des 
Joseph-Antoine 299 
Risbacher, Johann, von Rattenberg (Tirol), 
Maler 66 
Ritz, Anton (1800-1853), von Niederwald, 
Bruder des L. J. Ritz 45 
— Franz (1788-1859), Bruder des L. J. 
Ritz 85 
— Ignaz (1783-1833), Bruder des L. J. 
Ritz 101 
— Lorette (geb. 1830), Tochter des L. J. 
Ritz 537 
— Louise s. Imbiederland-Ritz 
— Maria Josepha (geb. 1789), Schwester 
des L. J. Ritz 84 
Ritz-Kaiser, Klara Josephine (1803-1842), 
von Stans, erste Gattin des L. J. Ritz 
240 
Ritz-Nellen, Thérèse (geb. 1824), von Nie-
derwald 520 
Ritz-Schwick, Katharina (1759-1845), Mut-
ter des L. J. Ritz 102 
Ritz-de Torrenté, Marguerite (1803-1876), 
zweite Gattin des L. J. Ritz 488 
Ritz-Willisch, Maria Josepha (geb. 1798), 
von Stalden, Gattin des Franz 86 
Rivaz, Anne-Joseph de (1751-1836), von 
Sitten, Domherr 393 
Röder, Baronin von, Dame aus London 115 
Rossa, Françoise s. Blatter-Rossa 
Roten, Anton (1780-1845), General 208 
— Antonia s. Gillioz-Roten 
— Hildebrand (1784-1863), von Raron, 
Präsident 595 
— Moritz Fabian (1783-1843), Bischof von 
Sitten 207, 324, 325 
— Nikolaus (1778-1838), von Raron, Land-
schreiber und Präsident 205 
— Nikolaus (1805-1867), Sohn des Vori-
gen, Offizier 312 
— Nikolaus (1815-1864), Sohn des Anton 
290, 469 
— Patience s. Riedmatten-Roten 
Roten-de Courten, Anne-Marie-Joseph 
(1794-1862), Gattin des Hildebrand 
596 
— Julie (1779-1856), Gattin des Nikolaus 
206 
Roten-Escher, Antonia s. Roten-Perrig 
Roten-de Gottrau, Josephine, Gattin des 
Eduard 271 
Roten-de Guzman, Françoise (1788-1845), 
von Castaneda (Spanien) 328 
Roten-Perrig, Antonia (1811-1872), von 
Brig, Gattin des Nikolaus jun. 313 
Roten-von Riedmatten, Magdalena (gest. 
1869), Gattin des Nikolaus (1815-1864) 
470 
Rothen, Josef (geb. 1792), von Leukerbad, 
Präsident 454 
Rothen-Clausen, Rosina (geb. 1789), Gattin 
des Vorigen 455 
Rotschi-Waser, Maria Josepha (geb. 1802), 
in Leuk 453 
Rovina, Lorenzo, von Domodossola, in 
Münster 561 
Ruff, Johann Christian (geb. 1791), von 
Törbel, Großkastlan 473 
Rumpf, Johann, von Frutigen, Messer-
schmied in Sitten 446 
Rumpf-Vokiger, Thérèse, von Stans, Gattin 
des Vorigen 475 
Ruppen, Madion s. Clemenz-Ruppen 
— Peter Josef (1815-1896), von Saas-Ba-
len, Pfarrer 611 
Saarbourg, Columba s. Kalnoky-Saarbourg 
Salina, Maria s. Darioli-Salina 
Salor, Salome von, Dame in München 160 
Scarinski, Peppi, polnisches Fräulein in 
Wien 126 
Schaller, Urban (1812-1886), von Freiburg, 
Konsul in Algerien 420 
Schiner, Anton (1798-1878), von Ernen 216 
— Hildebrand (1797-ca. 1845), von Sit-
ten, Arzt 272 
— Sophie s. Courten-Schiner 
Schiner-de Sepibus, Magdalena (1798-1880), 
Gattin des Anton 217 
Schmid, Johann Georg (geb. 1794), von Sit-
ten, Geometer 522 
Schmid-Voeffray, Maria, von Sitten, Gattin 
des Vorigen 443 
Schmidt, Augustine s. Mayor-Fardel-Schmidt 
— Joseph, aus dem Thurgau, Buchhändler 
in Sitten 438 
— Theresia s. Mengis-Schmidt 
Schmidt-Martin, von Bern, Gattin des Jo-
seph 445 
Schnidrig, Barbara s. Amacker-Schnidrig 
Schönenberger s. Mengis-Schönenberger 
Scholl, Pepi, Fräulein in München 78 
Schopf, Peter, Bildhauer in München 143 
Schröter, Josef (geb. 1738), von Eischoll, 
Meier 222 
— Peter (1774-1858), von Eischoll, Pfarrer 
311 
Schulzky, Johann Peter (1785-1848), aus 
Polen, Pfarrer in St. Nikiaus 200 
256 
Schwäller, Mathis, aus Bayern, Buchbinder 
in Brig 193 
Schwick, Franz, von Niederwald, Wacht-
meister 192 
— Katharina s. Ritz-Schwick 
Seiler, Alexander (1819-1891), von Brig, 
Hotelier 614 
— Franz (1827-1865), von Blitzingen, No-
tar 632 
— Josef (1817-1863), von Blitzingen, Pro-
fessor am Kollegium Brig 513 
Seiler-Cathrein, Katharina (1834-1895), von 
Brig, Gattin des Alexander 615 
Selz, Philomena s. Brunner-Selz 
Sepibus, Kaspar von (1788-1872), von Mo-
rel, Offizier 253 
— Leopold von (1759-1832), von Morel, 
Landeshauptmann 203 
— Magdalena von s. Schiner-von Sepibus 
— Maria Josepha s. Taffiner-von Sepibus 
Sepp, Josef, Glaser in München 70 
Sierro, Antoine-Nicolas (1801-1857), von 
Hérémence, Pfarrer 422 
Sixt, Jean-Joseph (geb. 1823), von Sembran-
cher, Schreinermeister 631 
Solioz, Fräulein, in Sitten 521 
— August (geb. 1818), Kastlan in Visp 
506 
Solioz-de Courten, Monique (Marie-Joseph-
Eugénie-Jeanne M') de (geb. 1818), von 
Siders 498 
Solioz-Wyer, Julia (geb. 1822), Gattin des 
August 507 
Spahr-Dorsaz, Virginie, von Bourg-Saint-
Pierre 467, 472 
Stockalper, Ferdinand von (1803-1848), von 
Brig, Baron 201 
— Ferdinand Wilhelm von (1785-1855), 
von Brig, Zendenpräsident 474 
— Kaspar Emmanuel von (1777-1850), 
von Brig, Hauptmann 227 
— Kaspar Eugen von (1750-1827), von 
Brig, Landeshauptmann 226 
— Kaspar Ignaz von (1799-1871), von 
Brig, Domherr 159 
— Katharina von s. Dallèves-von Stock-
alper 
— Marie-Josephine von s. Allet-von 
Stockalper 
— Moritz von (1786-1854), von Brig, 
Staatsrat 354 
Stockalper-Augustini, Franziska von (1785-
1829), Gattin des Moritz 294 
Stockalper-de Chastonay, Klara von (geb. 
1778), von Siders, Gattin des Kaspar 
Emmanuel 228 
Stockalper-de Courten, Julie (Marie-Joseph-
Elisabeth-J') von (1804-1842), von Si-
ders, Gattin des Ferdinand 202 
Stockalper-Kalbermatten, Josephine von 
(1812-1852), von Sitten, Gattin des 
Kaspar (1808-1873) 4 6 1 
Stolle, Fritz von, aus Böhmen, Kaufmann 
in Wien 124 
Strohmann, Franz (geb. 1789), von Kling-
nau, Wirt in Sitten 350 
Strohmann-Bertrand, Julie (geb. 1782), von 
St-Maurice, Gattin des Vorigen 351 
Stuppi, Pietro (geb. 1799), von Turin, Koch 
in Brig 292 
Suess s. Waldhart-Suess 
Summermatter, Thérèse s. Inalbon-Sum-
mermatter 
Suri-von Bussi, Maria von, Fräulein, in 
SißwÜ (SO) 21 
Sutter, Gebhard, Müller 605 
Taffiner, Franz Josef (1789-1852), von Rek-
kingen, Staatsrat 554 
Taffiner-von Sepibus, Maria Josepha (geb. 
1792), Gattin des Vorigen ^6^ 
Tanner, Ludwina s. Müller-Tanner 
Tantignoni, Joseph (1821-1896), von Bo-
gnanco, Pfarrer in Visp 626 
— Lorenz (1791-1829), von Bognanco, Ka-
plan in Stalden 90 
Tavernier, Antoine (1812-1883), von Marti-
nach, Richter 590 
— Elisa s. Müller-Tavernier 
Tavernier-Cretton, Eulalie (geb. 1816), von 
Martigny-Bourg, Gattin des Vorigen 
589 
Theiler, Aloisia s. Torrente-Theiler 
Thenen, Peter (1788-1863), von Münster, 
Geistlicher 618 
Theule, Julienne s. Couturier-Theule 
Theytaz, Jean-Joseph (geb. 1798), von Ayer, 
Großkastlan 408 
Tissier, Jean-Pierre (geb. 1805), von St. 
Leonhard 382 
Tissier-Betrisey, Katharina (geb. 1812), 
Gattin des Vorigen 383 
Torrenté, Antoine de (1802-1880), von Sit-
ten, Ratsherr 486 
— Catherine de s. Kalbermatten-de Tor-
renté 
— Eugénie de, Fräulein, von Sitten 466 
— Madeleine de (Madeleine-M'-Philippi-
ne-Catherine) de (geb. 1828), später 
verheiratet mit Maurice de Quay 525 
— Marguerite de s. Ritz-de Torrenté 
— Philippe de (1800-1868), von Sitten, In-
genieur 306, 496 
Torrenté-Bonvin, Anne-Barbe de (geb. 
1768), von Sitten 337 
Torrenté-von Riedmatten, Antoinette de 
(geb. 1800), Gattin des Antoine 480 
19 
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Torrenté-Theiler, Louise de (geb. 1791), 
von Sitten 427 
Troxler, Jost (1757-1818), von Willisau, 
Schreiber 13 
Troxler-Hecht, von Willisau, Posthalterin 
49 
Tscheinen, Moritz (1808-1889), v ° n Ober-
wald, Professor am Kollegium Brig 
Tschieder, Anton (geb. 1790), von Briger-
berg 296 
Udry, Rosalie s. Beeger-Udry 
Valeti, Maria Agatha (geb. 1789), von 
Piémont 335 
Venetz, Franz Josef (1775-1820), Pfarrer 99 
— Ignaz (1788-1859), von Stalden, Inge-
nieur 186, 586 
— Josette (geb. 1815), Tochter des Ignaz 
423 
Venetz-Andenmatten, Maria Josepha (geb. 
1791), Gattin des Ignaz 165 
Venetz-Ittig, Anna Maria (geb. 1774), Wit-
we in Morel 577 
Vergerer, Alois, aus Tirol, Eisenhändler in 
Sitten 329 
Verraldo, Graf, von Genua 599 
Vittadini, Philippo, von Mailand 142 
Voeffray, Maria s. Schmid-Voeffray 
Vokiger, Thérèse s. Rumpf-Vokiger 
Volken, Kresenzia s. Hauser-Volken 
Vollet, Jacques-Maurice (1808-1881), von 
Sembrancher, Offizier 483 
Volmar, Karl Eduard (ca. 1802-1870), von 
Freiburg, Arzt 539 
Volmar-Zenklusen, Annemarie Josepha 
Ignatia (1811-1868), von Sitten, Gattin 
des Vorigen 536 
Waldhart, Johann (1766-1825), von Willi-
sau, Bleicher 23 
— Josef Anton (1748-1828), von Willisau, 
Kaplan 52 
Waldhart-Suess, von Willisau, Wirtin 43 
Walker, Nannette s. Köbel-Walker 
Walpen, Fanny, Tochter des Silvester 371 
— Silvester (1767-18^7), von Reckingen, 
Orgelbauer in Luzern 361 
Walpen-Karlen, Katharina (geb. 1772), 
Gattin des Vorigen 366 
Waser, Maria Josepha s. Rotschi-Waser 
Wattenhofer, Vital, von Lachen, Faßbinder 
in Sitten 628 
Wattenhofer-Hätzel, Katharina (geb. 1803), 
Gattin des Vorigen 629 
Wegener, Louise (geb. 1816), von Brig, 
Tochter der Katharina 403 
Wegener-Wegener, Katharina (geb. 1776), 
von Brig, Meierin 403 
Weger, Dominik (1758-1828), von Münster, 
Oberst 224, 225 
— Thérèse s. G untern-Weger 
Weissen, Christian (1775-1850), von Un-
terbäch, Hauptmann 314 
— Luzia (geb. 1816), Tochter des Vori-
gen 317 
Weissen-Clemenz, Genovefa (geb. 1814), 
von Visp, Gattin des Andreas 510 
Weissen-Hauser, Maria Josepha (geb. 
1-799), v o n Brig, Gattin des Christian 
318 
Wenger, Josef (1763-1823), von Brig, Pfar-
rer 150 
Werlen, Ferdinand, Wirt in St. Leonhard 
380 
Wermelinger, Frau, Sattlerin in Willisau 38 
Werra, Angélique von s. Zenruffinen-von 
Werra 
— Margaret-Madeleine von s. Riedmat-
ten-von Werra 
— Moritz von (1814-1866), von Leuk, 
Baddirektor 456 
— Simon von (1761-1828), von Leuk, 
Spitaldirektor in Sitten 168 
Werra-de Courten, Madeleine (Marie-Jo-
sette-M'-Françoise) von (geb. 1824) 
Gattin des Moritz 457 
Werra-Duc, Sophie von, geb. Du Fay, von 
Monthey 327 
Wicky, Josef Anton (1788-1856), von Frei-
burg, Staatsrat 541 
Wicky-Wicky, Katharina (1796-1864), Gat-
tin des Vorigen 542 
Willa, Franz Josef (1790-1878), von Leuk, 
Hauptmann 278 
Willisch, von Stalden, Hauptmann 91 
— Kresenzia s. Clemenz-Willisch 
— Maria Josepha s. Ritz-Willisch 
Winischdörfer, Barbara, Fräulein, von Wi-
nischdorf 16 
Wissen, Anna Maria s. Carlen-Wissen 
Wolff, Laurentia s. Montheys-Wolff 
Wolff-Bertrand, Roselyne-Cécile (1789-
1859)/ von Sitten 516, ^ 
Wolff-Delais, Charlotte (verh. 1839) 439 
Wyer, Julia s. Solioz-Wyer 
Wyss, Felix (geb. 1796), von Törbel, Fou-
rier 94 
— Xaver, von Sursee, Handelsmann 51 
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Zeiger, Karolina von (geb. 1822), Fräulein, 
von Stans 239 
— Klara von s. Kaiser-Zeiger 
— Klemens von (1793-1868), von Stans, 
Landammann 237 
Zelger-Flüeler, Elisa von (1800-1850), von 
Stans, Gattin des Klemens 238 
Zeller, Gregor (geb. 1797), von Ravens-
burg, Lehrer in Sitten 173 
Zeller-Bernardini, Karolina (geb. 1797)/ 
Gattin des Vorigen 174 
Zenklusen, Annemarie s. Volmar-Zenklu-
sen 
— Marie Thérèse s. Loretan-Zenklusen 
— Simon (1773-1849), von Brig, Oberst 
411, 468 
Zenruffinen, Sulpiz (1765-1829), Bischof 
von Sitten 177 
Zenruffinen-von Werra, Angélique (1816-
1889), von Leuk 620 
Zeruffiner, Anna Maria s. Franzolini-Ze-
ruffiner 
Zimmermann, Maria Magdalena s. Inder-
matten-Zimmermann 
Zuber, Christine s. Rion-Zuber 
— Kresenzia s. Jost-Zuber 
Zumbuel, Jost (geb. 1826), Bildhauer in 
Stans 82 
— Tochter des Vorigen 83 
Zurtannen, Johann Baptist (1785-1853), von 
Formazza, Rektor in Sitten 349 
Zur werra, Josef Leopold (1824-1896), von 
Schallberg, Großrat 623 
Zurwerra-Clausen, Margareta (gest. 1868), 
Gattin des Vorigen 624 
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